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PITE OFICIAL
DECRED )S
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
Núm 137
La necesidad de crear ráLoidamen
te en- suficiente cantidad y con Ple
na eficacia los indispensables cua_
dros de mando para lois efectivos
que integran el Ejéroitoi- de l'a Re_
asegurándoilc-s una sólida
ínstrucc_lin, aconseja la reo:ga-niza
cieln -completa de ti conjunto de la
actual instrucción
P•or lo expuesto, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y -a propues_
ta -del Mii•nistro de Defensa. Nacio_
• nal,
Vengo en. decretar lo .siguiente
A,rtículo prim.ro. S crea ia Ins
pece:ón General de Instrucción Milá
lar -que será regentada por un jefe
o general d-:.1 Ejército y tendrá por
misión dirigir la. instrucción de las
tropas y de cuadros de mando impo
niendo una unidad de doctrina en la.
misma, tanto-• por la que se refieirl
a las masas c.ambatientes como, a da
enseñanza que se desarrolla :11 los
(listines cenit ros. de Instruce:(p.
Artículo • segundo. La Inspección
de _Instrucción Militar _dependerá. del
Estado Mayor 'Cien ti. 11, en lo. ci•ue a.
doctrina se ref:ere y de la Subsiecre_
taría del Ejército ap. Tierra on lo
concerniente a organización, así co_
mo en las asoectos <Itconóm'ico y ad_
rni ni s tr atáyo.
Art.Pcur...o. !tercero. La iinstrucc•ión
Militar de la tropa se des.arvollaré. en
los Centros de- 'Reclutamient,,, Tus _
trneción y -Movilización y --.1) las
B ases cle I n•struoción Dimisilon ri as.
Para la ingtrucción de los curdros_
existirán las. Escuelas de -Formación
de Oficialcs, con glbSi (1106 ramas, Ge
neral y )(-.1e Aplicación para cada
lima, y además:
Centros de Instrucción de Brieada,
1ara la formación de cabos. r(--ntrw
de Instrucción de División, :m'a la
formación de sargento;
Centras de In-strucción. de Cuerpo
de Ejército, para la capacitación de
oficiales;
Centros de Instrucción de Ejército,
para la capacitación de jefes y ofi_
ciales ; Popular de Egtado
Mayor, para la formación de oficia_
les de esta especialidad;
Escuela •de Aplicación T4enica.
para la instrucción de jef.s con ap
titud para mando de gran Unidad;
Esouelas de Especá alid ades, ta ntais
como lo requieran las actividades
técnicas del( Ejército, (.D.feriu.sa Con_
tra Aeronaves, Servicio de Defensa
cpntra -Gases, Artillería. de Costas,
t•tcétera).
Artículo cuarto. Para que el per_
&mal civil titulado movilizado pue
da utilizarse de una manera racio
nal en las especialidades mi!itar.s
preparándosele al . efecto, ein condi,
ciones, de que. su utilización produz..
ca el máximo rendimiento, f n'e io
na.rá en las Escuelas Populares de
Guerra una Poilátécnica a oast- de
prolfsorado civil y militar, y en la.
cual se • desarrollarán. cursillos • par a
las siguientes especilalid-ades
Sanidad y Veterinaria;. Comunica_
°iones.
Fortificaciones y obras militar • S
Airdiarriento y municiones.
Pólv:oras, explosivos y -gases.
Oiptica y ci dad .
Artículin .quinto. Corri-?sipondo a 'I;
Inspección .General de Instrucción
Mi1iitar Informar a la. Biblioteca.
Cer.itral Miu t a.r sobre la prov;sión
a los Servácios de tBibliotPca. Ja..s
Grandes Unidades, de cuantos d•octi_
mentos, escritois • o gráficos convenTra
difundir mira. excitar la. cultura Dre
fesiona1 de lios4 cuadros de mando en
los div a.spec tos de la. instr -
ei , as-1 como la explotación de las
arvlicaciones docentes de la Foflogra,
fía, la Cinemat«.r,ra.fía y el cantrol
de las ediciones de obras de eani el- r
militar.
Artículo. sexto. Por el Ministerh
de :Defensa, Nacional. se dictarán las
medidas complementarias para el _des
arrollol este. decreto del que en
su día se dará cuenta a las Cortes.
Dado en _Barcelona a ocho de octu_
bre de ma_ novecientos treinta y. ocho.
MANUEL AZA,SIA
El Ministro de Defensa Nacional
JUAN NEGRfN LÓPEZ
Núm. 138
.En todos los Ejércitos funcionan
organismos de carácter técnico que
son los asesores del mando en cuan
to se relaciona con el armamento y
material de: guerra, exp.erimentación
del mismo, -ensayos de nuevos méto_
dos. de-guerra y procedimientos de
combate, y en general, experiencias
de todas. clases.
. En la actualidad, estos organismos
no existen en nuestro Ejército-y aun
que, -ciertaxnentl-, es la guerra la
mejor escuela, para toda clase de en
sayos experiencias, cuando se tra_
ta de emplear un arma nueva., en...
,sayar artificios -o realizar ciertas ex_
r)rifl1e11tacjo,fles con materiales nue_
vos, la. utilización de los combates
para llevar a cabo este trabajo re
sulta, peligrosa y -es, en la mayor
parte de los casos, demasiado cruen
ta, por cuanta' lleva siempre consi_
go .1a p-érdida de vidas humanas.
La Subsecreta¡ría de Anrnamento
cuenta con tlem.entos técnicos que
corystituyen su comisiéln de expe_riencias, y a ella. se encomilinda
expi.rimentación del material y lacomprobación de los piroductob de
fabricación ;' pero tal organismo, por
su absoluta autonomía respecto a
las tropas y por su nula deipanden
ci a re sphseto a. los. «Tan simosde Inan _
(10, flO se puede cumplir plenamentela misión peculiar de aquellos orga
nismos, ya .que se limita a ser un ele_
mento de trabajo del, organismoi pro_ductor. La creación de una. comS_
sión de experiencias, dotada de ele
m-ntes técnicos de toda clase proce_dentes del ...Eiérci•to, _conocedores de
las necesidades de las tropas,. 4-10
los ;1- 11, le :,(1iimi'lenas de combate y delas necesidades de todo orden que
exige la guerra moderna, resolvería
!a 'situación y constituiría una
jora' notable on la organización de
nuestro Ejército, por cuanto chonta_
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ría éste con un órgano asesor del man_
do, verdaderaanonte activo en' cuanto
a la experiin,entación de materiales_
y armamentos y a la puesta en prác
tica de iniciativas -beneficiosas para
mejorar las condiciones en 'que cora_
ba te, el - solidad,o.
Poi- 145 x,puesto,
-
de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a pro_
puesa del de Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se reconstituye
la Comisión de Experiencias., orga
nismo que. estará constituldo por un
director .y --una Junta Fácultr,tiva,
formada por personal militar espe
cialista
-
de las Armas y Servicios.
Artículo s,e.gunido. Tendrá por mi_
sión la experim,entación y ,2-nsayo
de toda claee. de .armamentos e inge
nios de guerra y' sus reorictivos pro_
ytictiles y e estudio y la. experimen_
tación de los nuevos modelos de ma_
terial de guerra, así corno(U-o' las
modificaciones que proceda introdu
cir en el actualmente en uso, para
mejorar sus condiciones de vida y su
rendimiento. Igualmente realiza -á la.
comprobación- de, las característi.ca.s
técnicas a que .d.pbeil satisfacer los
lotes de material-, armamento mu_
nicion,es que se importen o fabri_
quen. -
Artículo tercero. La. Comisión de
Experiencias funcionará como orga_
nismo técnico asesor del Min:stro.
bajo la inmediata dependenciá del
Estado Mayer Central y en 4as1Techa
relación con la Subsecretaría de AT_
mamento, a la que auxiliará c-oirno
organismo técnico.
Artículo cuarto. Par -el Ministro
de Defensa Nacional Pe publicará las
órdenes pertinentes para el &sarro_
lb de.l. »resiente decreto, del qu'e en
R11 día se dará Cuenta a las- Cortes.
- Dado en Barcelona., a 'ocho, de oc_
-tiThre de miil novecientos treinta y
Mh o-. •
MANUEL AZAR A
El Ministro de Defensa Nacional,
JUAN NEGRfN LÓPEZ
ORDENES
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
EJERCITO DETIERRA
SECCION DE PERSONA1
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 20.211
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bifen ..lisproner que el tenien1,-,,, die
..coimiplemenrto, .de . 1NFANTER IA don
Daniel Pastor Sella, Ejército del
«base ..áji servicio de otros Mi
t
D. O. NUM. '.,65 11)
nisterias, ,surtiendo efectos adminis
trativos esta dispasdición a partir de
airinie.ro del actual.-
Lo comunico V. E. pará, su ea_
nocimiento y cumipl,miento. Paree
lona; 10 dte octubre de- 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
%flor...
AUXILIARES EVENTUALES
Núm.. 20.212
Circular. Excmo. He .-ts lleno
contillruar en sus eimpii¿sos de ataxi_
liares e./entuales (S-leci:ión
n'as), a.i pz.rsonal icr.vil relacionado a
continua.cim, con -destinio en los or
ganismos _lue e4e indican.
Lo ecirmsnico a, V. E. para su co
nocimi.:Jntc y cumplimiento. Barce_
na, 43 de .octübre de 1938.
A. CORDON
Sozt5nr._.
RELACION QUE SE CITA
Doña Mara Sala 'Mallara> en la
Inpecci.ón-Cieneral de Ingeirleios.
Doña Angeles Massagua Escela, en
el mismo destino que Ira anterior.
Doña María Ginés Miartínez, en
la Dirección General de los ServieioS
cu-; Retaguardia y. Transportes.
Doña Amable Maxifias Ferrero, en
la Seiocian de Peirsonal de esti, Sub_
..georeitaría.
Barcelona, 6 de octubre: de 1938.—
A. Cordón.
ASCENSOS
Núm. 20.213
Circular. Excmo. Sr.,: Para cum
plimiento de lo dispuesto en la or_
den circular núm. 9.379, de'28 de
mayo -,p.aisado (D. O. núm. 131), y
en uso de las atribuciones que me
están conlaidas por decreto' de 13
de octubre de 1936 (D. O. núm. 210),
,he resuelto ~leed« el ascenso al
emplieo superior inmediato a los sar
gentos equiparados del CUERPO DE
TREN que figuran en relaci6n que
empieza con D.. José Carnieer San
chis y termina con D. Juan Pallet
Gandeli, los cuales disfrutarán en
su nueve emtpleo la antigüedad de
15 de mayo último y efectos admi_
nistrátiVos a. partir del primero del
siguiente mes, pasando destinad-os a
1.as Órdenes del jielfe de Retaguardia
y Transporte del Ejército de Levan
te.
Lo comunico a V. E. piara su co_
noeimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 28 de 'septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos
D. José Carniceá- Sanchis.
D. Francisco Fernández García.
D. ,José Albar Chapa.
D. Fernando Reina García.
D. Manuel Fernández Pacheco.
D. Joaquín Torro Góahtezl- •
D. Tomás PteTis Baronat.
Ds José -Mota Montoya.
D. Juan Ballet
•
Barcelona, !28 de- séptiembre de
19,38.—A. Cordón.
BAJAS
Núm. 20.214
Circular. 'Excmo. Sr: := He resuelto
quede sin efecto la baj.a en el Edérci
to,. por ignorado' paradero, -del' ea pi_
tán cie; OABALLERIA., procedente de
Milicias, D. Andrés Suero 4,4_ointrelS,
acordada por orden circular número
10.869. ,cle 14 ,de j.unio último (D. C. nií
mero 150), el cual i.aontinusará er el
elleistino que tenía, asignada.
Lo comfuniao
s'
a' V. E. para. suco
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 8 -de octubre de 1938.
A. CoPTIÓN
Señor...
-■ •
Núm. 20.215
'Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto por el decreto de 21
de julio de.-1936 y con arreglo al ea_
'so prim-ro de la orden circular de 7
de enero, de 1937 (D. O. núm. 7\ , he
'resuelto que suboficial de comple
mento, de CABALLERIA, D. César
García Teresa de 'Lama, cause baja
en el Ejército (Escala de Comple
mento), •on•pérdida de todos los de_
ivehos y ventajas inherentes a su
emspleo, incluso los pasivos, • or sru
probadaldesafeceitón .al Régimen, sién_
dole de aplicación el apartado se
gun& di la orden circular de 21; de
septiembre de 1937 (D. O. número
234, Dág 785; columna primer.
Lo comunico a V. E'. para su co_
noleimitento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de octubre de 1938.
Ire Ty
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.216
Circular. Excmo. Sr.: En v:rtud
ç_h. lo disip,uesto por el decreto de 21
de julio de 1936, y con arreglo ai ca
so, primero de la orden circular de
7 de enero de 1937 (D. O. núm. 7),
he 11,..-sue1to que el teniente do coi
plemento. de CABALLERIA D. Ra_
inón • Blanco Caro, canse. baja en el
Ejército (Escala de Comtplernnto),
can. :pérdida' de todos los der-choS, 'y
ventajas. inherentes a Su.. empleo, in.
cluso los pasivos, por Su' probada
desafección al Régimen, siénd,olie che
a.pliCación el apartado segundo de
la orden circular de '25 de septiem
bre- de 1937 (D. O. nÚm.- 234, Dági_
nia .785, columna primera).
-Lo comunico a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. B.arc'e
lóna, 2' de octubre de 1938.- •
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
D. O. NUM. 265
DESTINOS
MIERCOLES 12 DE OCTUBRE
20.2]7
Circular. 'EXerno. Sr.: He •resue,ti)
que wos jefes de INTEND CI A,
profesionales, que a continuación
relacionan, pasen a cubrir los desti
nos que se indican.
Lo oomtmico a V. E. para ssi co_
ncimientO y cumplimiento B a re e _
lona, 7 de octubre de; 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACTON QUE SE m'A
Teniente cGronel D. Emiliano Gon
zalo Vitoria, de Jefd de. los, Servi
cios de Intendiencia. de la Quinta
Agrupación de Hospitales, a Direc
tor del Establecimiento Central de
I ntendenci a.
Mayor D. Fernando Velase° Ma_
. tacas, de,- pagador general de Hospi
tales Militarizados de Madrid, al
1Bas4e. de Evacuación.- del
Ejercito deq Centro.
Otr(), D. José Espinosa .k.truilar,
de AdmInistrado• del Hospital Base
1, de Madrid, al Hospit4 Baso
p E acua.ción d:=-:1 Ejército del Cen_
tro.
Otro, D. José Freijido Meleire, de
Jefe de los Servicios de Intendencia
del Hospital Bas;, núm. 3, de Ma_
drid, 'al Hospital Base de Evacua
ción del Ejército del Centro.
Barcelona, 7 de octubre de Es28.—
A. Cordón.
Núm. 20.218
Circular.
•
Ekerriló. :• He resue..to
qut, el m.ayor de INFANTERIA, en
campaña, de M.LiCiJaS, D. • Antonio
Bároena Rufo, pase destinado 3,1 Cuar
tel General del XII Cuerpo de Fjér_
cito, incomporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimileinto. F arce_
lona, 8 de octubre de 1938.
*
P• Des
A. CORDON
Señor...
Núm. 20.219
Circular. Excmo. Sr.: He ft-nido
a bien disponer que el mayor de In
fanteria, de MILICIAS, D. Guilliír_
•mo ,Villarroya Crespo, de la S?, Bri_
gada Mixta, pa se destinado al- Cua
dro Eventual del! Ejército de Levan_
te, incorporándose clon urgencia y
e•eertos ad.ministrativol a,
partir de .1a 'revista del mes
Lo comunicó a V. E. para su co
neseiTli ien to y eumplimiento. Paref;_
lona, 8 de octubre de 1938.
Señor...
p. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.220
Circular. Excmo.. Sr.: He t4 ni
a b.en disponetr que el mayor de MI
LICIAS, de Caballefríta, D. Augusto
ry,
147
Col! Trías, de a las órdenes de esta
Subsecretaría, pase destinado al re_
ginwnto de Gaballería núm. 8,, in_
corporándose con urgencia y surtien
do etier.-..tcs, administrativos a partir
do Pa revista del presente mes.
La comunioo a V. E. piara su CO
nocimiento y enn1IimifttO. 8 arce
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 20.221
Circular. Excmo. Sr.: kle teP ido
a bien dis4 oner que. la orden circu
lar núm. 19.943, de 4 del actual
(D. O. núm. 261), .se ,entienda rec_
tifinada en el sentido de que el em
pleo que corresponde a D. Ramiro
Allivarez Bobess es el de mayor d.- Ar
tillería en ciampafta, procedente de
Milicias, y no el de capitán, corno en
aquélla se hace constar, siendo, asi_
mismo, su verdladero nombre al que
queda consignado y no Casimir°.
Lo com.unicio a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.222
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor meddi.00 provisional del
UzAtY.0 SAN1D,A,D MILITAR, don
austino Callaa Sanz, dell, XXIV
Cuerpo de Ejército, pase destinad.)
a la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona, incorporándose con urgenea.
Lleva doce meses dkj servicios en e-.
trente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 5 de octubre! dse 1938.
, P• D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.223
Circular. Excmo. Sr.: He r suelt o
que el capitán de INFANTERIA,
ízofesional, D. José Alvarez LabLa
cha cese en al cargo de Jet:
de Estado Mayor de la. 147 Brigada
Mixta. y pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejércilto de Andalucía.
Lo comunico a. V. E. para su co_
nocirnint y cumpilimiento. Barce
lona, 9 do octuhre de 1938.
Phi
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.224
Circular. Excimi ). Sr.: He rt-sue.1_
to que el capitán dle; INFANTERIA
profesional, D. Antonio Rivera Goa.-
tés, de la. Agrupación Sur de refen_
sa de Cot.stias, quede confirmado en
ul mando dc.,1 Batallón de Ametra_
fiadoras núm.. 2 de.
ción.
Lo comunico a V.
nocimiento y cumipl
lona, 10 de octubre
Señor...
dicha Agrupa
E. para su co_
mie nto
de 1938.
P. D..,
A. CoRD0r
Núm. 20.225
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien diáponer que ti capitán de
INFANTERIA, •en Campaña, D. Ra_
filón Carreras Florets, dell. Cuadro
Eventual del Ejército del' Este, pa
se destinado al C. R. I. 1114. núm. 17,
por 11 -Nar diecinueve meses de fren_
te, y encontrarse enfermo causa
de heridas sufridas en acc i u do
guerra, debiendo in.corporarse icon
toda urncla.
Lo- comunico. a. V. E. !para su co_
ry).cirnilento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre. do 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.226
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dizip.oner que el capitttn de
Infantería, de MILICIAS, D. Juan
Bandrés Jaurrgui, de la 4.a Brigada
Mixta, pase destinado al Cuaclza
Eventuad doll Ejército del Este, in_
corporáriclose con urgencia y surtiezn
do efectos administrativos a partir
de lia revista d,i1 mes aotuad.
La comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Baroe_
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-Núm. 20.227
Circular. Excmo. Scr.: He tenildo
a bien disponer que el capitán de
MILICIAS, (ti Infantería, D. Da
niel Tafall. Mur, dell Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, pase
destinado ai C. R. I. M. núm. 7 ,
conporándose con urgencia y surtien
da etr-ictos adlministrativoss a partir
de la revista del ixresentie 'mes.
Lo cornuniico a V. E. para FP1 co
nocimiento y cum,plimiento. Barce_
lona, 9 de octubre 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm• 20.22B
Circular. Excmo. Si-.: He tenlido
blen disponen- que el eapitlin del
Armo e OABALL1ERIA, D. luan
Roblieo Lórez, de la 104 Brigada Mix
la, pase destinado al Cuadro Even
tual' del Ejéi.Ncito del Cientro, incor_
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ci)-
1nocimiento y cumplimiento. Éaroe_
lona. 9 de eetubre 1938.
•P. D..
A. CORDÓN
Señor... í
Núm. 20.229
Circtilar. Excmo. Sr.: H-e tenido
a hien disponer que el capitán asi_
mielaido de INGENIEROS, D. Gui
llermo Sarabia Vena., y el sargentoprofesional de dicha Arma D. Mar_
Ball oteros Lepil, del Batalló.n
T ra n slhon¡?..s higjerei to .delEste y confirmado en, dicho ,hnipleo
por orden circular núm. 13.8.34, de 20de julio últim.o (D. O. núm. 186),
pasen destinados al Grupo d.., Trans
misiones del X Cuerpo de Ejército
y Batallón de Vía y Obras dP Fe_
/Tocaniles núim . 1 , incorporándo se
con urgencia
Lc comunico a V.. E. para su conocimiento y cumpllmics-ito. Barce_
lima, 9 de octubre de 1938.
4f' finIr...
P. D.,
A. CORDÓN
Niírn. 20.2.10
Padee'Ao error. en la orden e:reu_
lar núm. 19.776, de 4 dell i.etuaj
(D. '0. núm. 259), si? publica n. con
•inuación .dgebidarneintui rectifica:la :
_Circular. Excmo. Sr.: He .reu-el_
to .que el personal de Intendencia
en ,Ca.rn1 .aña prooeclisn.te de 15{,;11eias
-que a continuación s.h,e relaciona, pa
se a cubrir los destinos que -se -in_
dican.
Lo ~tulio° a V. E. para. u co
n.ocirniento y cumplimiento. Barce_
:ona 4 de oc.tubre, de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor ..
RELACIÓN- QUE SE CITA
Capitán D. Francisco Cape11-1 Alon
so,...del Cu-adro Eventual .del Ejhr_
cito •de. Levante, a Pagador *Habili
tado del Laboratorio y. -Parque dee
Farmacia Militar núm. 4 (lleva die_
cinueve rroses de perma.nenci.a en
el finte.
Otro, D. Fwan,cisco Rubio - Castell,
de. =Achninistrador del Hostpit al Base
de Lin:ares, -al Cuadro Eventual fled
.E1-ército de , Andalucía.
Tenienti.:1 D. Antonio Barros Abar
ca, proce.i.clente de- la 85 Drihada. Mix
ta al ser confirmado en su empleo,
al Cuadro Eventual del Ejército dp
Andálúcia.
Otra, D. Florentino San Enieterio
Sánchez, ídem , .íd., del XV Cuerpo
de Ejército al 'que pertenecía al sfer
confi.rrn'ado, al Cuadro • Eventutil -del
Ejército • die Andalucía.
01,ro, D.. Mariano López Palacios.
ídem , íd. --de la 18 Brigada Mixta ,a1
ger: -confirmado, al CLuadro Evertual
del rcito • dc.h.; Anidalncía.
Otro D. Fernando Vallieft Antón, .
partenecie,nrte , a, la - 44 Brigada Mix
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ta, al ser confirmado en su empleo,al IV Grupo de Intendencia•
Otro, •don Pascual Serra Ferrer,ídem ídem, de la. 71 Brigada Mixta,al ser--,• confirmado en su empleo, alIV Grupo de Intendencia.
Otro D. Francisco Jailvo lonte
negro, ,Drooedente de la 28 BrigadaMixta ah ser oon,firmado, al ?. C.
A. E. núm. 1 (lleva, .dieciseis meses
de perin,anienciia en Deis frente.
Barcelona, 4 de ootubr1 de 1938.
A. Cordón.
Núm. 2031-.2
Circular. Exorno. Sr.: He iesuel_
to que el t.eniente de. Infantería pro_
Sesiona], I). José Riaimón Pér z e/pesada, ,disponible gubernativo por ciir_
calar de 29 de abril último. (D:. O.
núm. 105), cese •en dicha situación
y pase destinado -ab Cuadro. Eventual
del Ejército de Andalucía.
Lo comunico a. V. E. para .su co
nocimiento y c.u:miplimienrto. Parche
lon.a, die octubre de 1938.
1).,
A. CORDÓN
Señor...
Nú.m. 20.232
Circular. Excmo. Sr.: He iesuel_
to que les geis tenientes de Cf~10_
mento de INFANTERIA que figu
ran a continuacióin, ascendidos por
orden circular núm. 19.927, .de 27
de septiem4r3.1 úr.ttirno (D. - O. -número
261), pasen -cliest:niadles a los Cuadros
Even.tuales que S.e e expresan., yeri._
fioando la incorporaci.ón' con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su oe_
•ocim*L :nto y -euimplianiento. Barce
lona, 10 de o.ctubre dé 1938.
P. D.,
•4k. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
D. •oaquín Borráis Porta, al Cua__
,d•o Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejercito.
D. Ramón Marsifiach Claramunt
mismo.
1). Francisco' Roca Cornet, •mi&
mo.
D. Ce.cilio • 'Gutiérrez Llaneras; al
mismo. -
D. Antonio García -Alcázar, al Cu
cirro Eventual del Ejército di ndea.
lucía.
D. Santiago Mayo Saeeda, al Cua
dro Eventual - dell: Ejército de Levan
te.
Bareelon.k 10 dhe octubre die 1938.—
A. Cordón..
Núm. 20.233
Circular. Exctno. Sr. : He re.
to que el teniente de INFANTERIA,
en Carr4 eaiia, D. Luis García Fer
nández, de la 182 Briada Mixta.,
pase -cieltinado al Cuadro Eventual
Ejémito de Andailuela, quedando
rectifiewrin An • este sentido la orden
,
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oircular núni. 19.562, de .primero del
actual (D. O. núm. 256), por la. que
se disponía su ' destino al • le igualdenominación del Ejército de Extre_
madura.
Lo comunico a V. E. para su e3_
nocimiento y cumplinvie.nito. Isarce
liorna, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.234
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que trli tement-e en
Camparfia,,de INFANTERIA, proceden
te de 1VLi•i,cias., D. César Buenaliora
Pascual,"del ;Batallón de Retaguarcli.a
n.Pin. 3, pasie.--a,1 • de igual denomina_
eión núm. 1, inco.rpoh•rándose en:ri ur
glencia y surtiendo hefectos administra_
tivos a. partir de la revista del pre,-
nte mes.
Lo comunico
.
a V. E. para su leo_
nierci ruirinto y cumplimi:ento. Barce_
lona , 9 (e octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.235
Circular. Excmo. Sr.: Visto (m. cer
tidcado de reconocimiento facultativo
practicado ati. enienite die INFANTE_
RIA, en Campaña, procedente de la
Escu:ela Popular de Guerra, 1). Luis
Escoba& Mitjavida, de reempiazo porherido en, Valencia, por cuyo docu
menta se comprueba que elli int(Tre
sado se ?encuentra .en • condicinue.s de
. ir seavido, he resuelto •ue.:.>va
a activo y pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levanté.
Lo 'comunico. la V. E. para u co_
nociimiento y cu.mplinriento. [ arce
lona, 10 de octubre. de 1938.
P. D.
COKDON
Núm. 20.236
Circular. EXCMO. Sr.: He tenido
a bien disponer que el tieniente die
intant.eria, de 1M1LIOIAS, D. julio
Primo Esparza, de la Coanandancia
Milit a le de Ocafía, piase destinado (II
Cuadro Eventual ded. Ejército. de Ex
taem.adura, incorporándose con urgen
cia y *surtiendo efectos adaninistrati_
vos' a tila:Kir de la tevista. del mes
actual,
Lo comunicio, a V. E. para su co
nacimiento. y cumPlimienrto. J aTCC_
lana , 8 , de octubre de 1938. .
P. D.,
1 A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.237
Circular. Excmo. Sir. • He tenido
a. bien disponer que el teniente de
Infantería, de MILICIAS, D. Luis
Bagaría. Abadía, p,ase. déstinado-q J'a
Agrupación Norte. de DeLnisa dé Cos
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tais, inco.rporáindose con urgencia y
surtkendo efectes administAratívos a
partir de la irevisitia del mes actuel,
Lio cornu.nico a V. E. p.aira su ,co_
imiento cumpildmitinto. Barce..
lona, 8 de eletubre die 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.238
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que él teniente de
Infantería, d. MILICIAS, D. Luis
Guerra. Velasco, del Ejéro:to. 'die An
dalucta, pase die,stinado.. al • Cut dro
Eventuari del Ejército. del. Centro,
corpoirándose con urgencia y s,11.rtien
do efectos, administrativois,1 a partir
de la revista del mies •actual:
Lo comunico. a V. E. para su co_
nocimitento y cumpliirninto. B.arce
lona, 8 die octubre de 1938._
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.239
Circular. Excmo. Sr. He t,cliido
a. bien disnoner que el teniente
OABALLERIA, de la Escala 1. Com
plemento, méd:lco, don Dani.1.1 Ma_
Ief Fl.ix, qn,.. lleva, preMandk u ser
vicios 'en el frente dura-nte nueve me
sies. de 'a:.las órd.enes del jefe. de Sanii_
dad del XX Ouempo. de Ejércitr‘. pa_
se -destinado a la Olín'ica Milita: e
Masnou perteneciente- ia la terceig, De
marcación. Sanitaria, incorporliPidosie
con urgencia.
Lo crimunico a V. E. para 911 co,_
noci miento y cumplimiento.. Barce_
lonia, 9 de 'octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Ni%ni. 20.240
Circular. Excmo. ST..; H. tenido
a bien disponer que el tent:ente y los
once sargentos de. 0AfBA.LLERIA, de
le Escal'.ka. de Oomptieniento, que
guTan en la siguiente relaci eln, que
'empieza ciun D. José Esclas_ans Bat_
lle y termina ,con D. Ramón Tarregó,'
•Ia mbril , perteneci en t is a reeninla zee
zadosi -pasen dés tin ado s. al Cu a
dro Evenitua,1 del. Ejército del Ebro,
en las condiciones que d termina la
orden circular núm. 12.280, de. fecha
25 de junio, último (D. 0. núm. 167),
inicortpcirá.ndose con urgencia.
Lo coi-minio°. a V. E. pana u e.o_
nacimiento y c.!urn¡pl irm tent o. a ice
lona,, 9., dé octubre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor . .
RELACION QUE SE CITA
Teniente D. José Escillasans Batllé,
residente en Barcelona, calle die Bal_
cells, núm. 38.
Sargento, don Juan Gasalls Ferrer,
residente lein) Millainueva y G. lltrú
(Barcelona), calle de García Hernán_
dez, mlm. 13.
Otro, D. Julián Esipluga Abad, re
sr;deinte en IBancie.lona, Ávbe.rrida de
Gaudí, núm. "50, cuarto.
Otro, D. José Fahregat Riera, resi_
-(dente en B.arcellon:a, calle del Nota
riado, núm. 2, segundo.
Otro, D. Fran.co Gallifa Ri.f . re_
sidenite en Porqueras. (Geirona).
Otro, D. Fc.Airpe Mata Ribera, resii
dente en Barcelona, Hotiel Moderno.
Otro. D. Eduardo Olavide Torres,
reisIdente en Barcelona, calle-. Cor_
tos, núm.. 755.
Otro, I). Lorenzo Peláez Carilargo,
residente en Rairic:lon.a, calle de Ari
bau, núm.. 46, segiunde.
Otro, D. Oosme Roca Renda. re:•i _
diente en Barcelona, calle de C riisti _
na . núm. 8.
Otro., D. jeis-é Rusiñol Oticurny. re
sitdente en Barcelona.
Otro. D. Titmoteio Saneral 1 abau.
_reisidien'e en Valls- (Ta ti.acr rol n
Oitíro-. D. Ramón Tarecr(s Tpn.1-011.
reslid-nte en Barceilonn. c,911P le C4-e_
r n a r-úni 12)3.
1F3areelona , 9 ele .cyctu bre de 198.-
..1 Cordón.
Niírn• 20.241
Ci rf. tiI ar. Excmo. Sr. : He res:Lelifo
que el tenieltrtP v los di eritsjely? snir
(-eintes CA BALTIERTA (le 1
rgíla de CiorrIlliemento. que f:guran en
•iqui.ente relación, quo ínnnieq,
einin D. Daniell Gil Dekado. eris'Adr>
‹- termna crin: D. Luis din
clómP7nacen cligsttinallos. a s _
diroS NfrPntua'.iefs nue se indican.
rrn deteri-nina 1?.nv
riPn circular" TIrll Mi. 12.280 de 9.5
n'a inn(io iT.fim (D. O. rilm. 167).
innorp-n-ánidoise erun urcriencia.
Lo comunico. a V. E. nara su el'-
i-,,o(4Trniptlf,r) y oiirnnlimieni+f-b. B a
!ella. 10 (-In e-tubr: d.«, 191S.
P
A Cnrn(S‘T
" 411 017"
RELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
1,12
Al Cuadro Eventual del Ejército de
evante
Sargento
D. Luis Arcas, Broques, re.zid(inte
en Valencia, calle Sagrario d:-,1 Salva
dor, núm; 4.
D. Manuel Esouín B u i , re
sidenbe en Valencia., Pabellones Pri_
Sión Celular.
D. Vicente Gómez Rivera, reidén
te en Valenoia-, calle de Ercilla, nú_
miezo 2. -
Don José María Jimé-nez Bae
,
na, j'E•siderite en: Valencia.
D. Enr:que Juan Caetello,
te en Vahencia, calle de Salvador Se_
te en Valencia, calle Salaman¿a, nú
mero 30". .
D. :laica, Lloret Casteg, resideatc:
en Valencia, calle Salvador Seguí.
núm. 34.
D. Salvador Marzal Casar), residen_
te, n Valencia, calle de Maluouieir.
m'un. 1.
D. Bernardo Roca Selfa, residente
en Valencia. calle Gen.eral Sart Mar
tín, núm. 15.
D. Juan Tatay Carbonell,
tt, en Valencia, calle Grabador Este_
ve. :núm. 18.
D. Antonio Bat Segimón.
te en. Alicante, calle del Teniente
T orca, núm. 38.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
T ende ntie
D.. Daniel Gil Delgado Casado. re
sidente (m.-Madrid.
Sarg,entos
D. Antonlo Reig Menéndez,Vill.dés.,
residente en Madrid, calle de Serra_
no, núm. 62.
D. A:nitonlio Zapitc.o Martín,_ Con
de, res:id-ente en Madrid, Hermanos
Aguirre, 21 (Puente de Vallecas.).
D. Anitontito Fuertes Alonso, resi_
dente' en Mealá de Henares, calle
Mayer,. núm. 44.
D. Luis Gue.j.ardo-Fajawdoi ye!ero,
res;Identte en .1'..icalá die Henares. Ca_
sa de. Trabajo. .
D Rasraqinilso Muñoz Nieto, resi_
die'ne en Belm.onte (Ouentc:a).
•
Sart.).entos
D. Alfonso Manzano Blázquez que
residía ten Es.parragosa de Laxes Ba_
daioz) 7.511:gueil. de Cervantes, n,úrn. 13.
D. Luis de la Cruz Gómez, resi_
d .nte en Chillón (Ciudad Real). ea_
He Mayor,- núm. 32.
Barcelona, 10 de octubre de In?)8.-
A. •ordión.
Núm. 20.242
•Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña de INGENIEROS D: Ama-.
dep. Tamarit Torres, de la Compo
nía de Transmiisiones de la 59 Bri_
ade Mixta, -pais dsetinado a la Com_
pañía de igual &nom:nación de nta
segunda Brigada *Mixta, ineorrOrán_
(1-se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para. ea co_
nacimiento y cumit)lirniento. Eárce
!Dna, 8 de octubre de 1938.
P
A. Con!~
señor...
Núm. 20.243
Circular. Exorno. ST . : He t nido
a bien disponer que el pe rson al de,1
A rina de INGENIEROS que a con-.
ti n'ilación SO relaci:ona, pase a ocu_
par los elPstinos qu.- se :le señala, in_
corpoirándose °oil urgencia?.
Lo comunico a V. E. para su co..
enocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en campaña D. José Ra_món Carrillo Soler, del Ceritra de
Transmisiones (La Roda), al Grupode Transmisiones del IV Cuerpo deEjército.
Teniente en campaña de Iny,enie_
ras de, Milicias D. Luis- Fernández131(á7quez, del Batallón de Transmi_
siones del Ejétreito del Centro, a laCompañía de Twantsmisionest de la
50 Brigadia,
Sargento D. Fernando Castro San
martín,a,ighcendido a dicho ?mole° de
la Compañía Obrera del Cuartel Ge_
nerall del Ejército de Andalucía, a la
misma (confirmación)..
Sargento de Complemento D. Vi_
centp Parra López, del Cuadro Even_
tual del Ejército de Extremadura. a
ta. Campaña de Parque de la (1*(''.
mandancia General de Ingenieros de
dicho Ejército.
Barcelona, 8 de octubre de 1P.8.
A. Cordón.
Núm. 20.244
Circular. Excmo. Sr.: He t•idi
a bien disponer que el tendente de,
MILICII..4S. de Intgenierotst D. Sera_
fín Valberde H-odar, del Ejército del
Centro, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
incorporándose con urgencia y sur_
tiendo efectos administrativ-s a 7.-ar_
tir de la revista del mes acttrirl.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumfplimiento. Baree_
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D..
ik. CORDÓN
•=efior...
Núm. 20.245
Circular. Excmo. Sr.: • H. tenido
R bien disponer que los ten:entes de
Ineenieros (Transolitsiones), de MI
MOJAS 11 Eduardo López Mench -
ro y D. Manuel Santos Zamarreño.
queden confirmados en los decitinos
que vienen -desempeñando en e' Ba
tallón de Transmigitornes del Eiérci_
to del Centro.
Lo comunico a V. E. para su c
nocimien.to y cumplim lento. Bree _
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.246
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en los destinos que se in
dican al oficial} y sargentits del
CUERPO DE TREN que figuran en
la relación que sigue. y que em.pie_
za con D Jesús Agustín. Vázquez y
termina ciOn D. EmIlio Téllez Uribe,
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causando baja en el cuarto Batallón
Local de r A., de don• proceden.Lo ccanunileo a V. E. para su co_
nacimiento y cumtplimiento. Barce
!ona, 7 de octubre de 1938. .
SeAor...
RELACION QUE SE c'rTA
Teniente equiparad...). don Jesús
Agustín Vázquez, a la 23 Brigada
Mixta.
Sargento equitpiarad-o D. Carlos All_
tes Alonso, a la Direteción General
de -los Servici:os de R. y T.
Otro, D. Emilio Téllez 1IJrie, al
XVIII Cupo de Ejército.
Barcelona, 7 de octubre •de 1938.—
A. Coridón.
P. D.,
A. CORDÓN
•
Núm. 20.247
Circular. Excmo. Sr.: He -•ttlnido
a bien disponer que la relación in_
seda a continuació-n de la orden
circular núm. 16.324, de. 24 de ag.os.
to último (D. O. núm. 219), :e en
tienda rectificada por lo que se re
fiere a. D. Carlos del Río Villafaño,
en efil sentida de que 'su empleo es
el de tenient-, equii-iarado del Cuer_
no de Tren, en lugar de teniente de
Mil:cias como n dich.a disposición
se señala.
Lo comunico a V. E. para sti °O,
nocimiento y cuantlimieryto. "bree_
lona, 8 de -octubre .de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
0114int
Núm. 20.248
Circular. EXCMO. Sr. : He resuelto
que l personal de INTENDENCIA
en campaña, procedente de MI'ticiag
que a continu.ación se relaciona; pa..
a cubrir los destinos que se -
cE can.
Lo comunioo a V. E. para su co
•9cimfiento y cumtplimientio. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
P
A Cownów
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente D. Ramón 13.11ido San_
tisgo, que pertentcía a la 29 Prig,a
da Mixta, al ser confirMado en 1s-u
empleo, al IT Grupo de Intendencia.
Otro, D. AP,Iber/o- Manzanares TM_
.ruez, que pertenecía al XIV Cuerpo
de Ejército del Norte ah ser confilr_
mado en gu empleo, al Cuadro Fven_
tual del Ejército del Este.
Barcelona, 8 de octubre le 1938.—
.5. Cordón.
Núm. 20.240
Circular. Exorno. Sr.: He reisuelto
(ole Hl! 1:ersonal de Compilen-lento <le
Infantería que figura en la siguien
te r-lación, constituída por el núme
ro de treinta y seis, que empieza
cgn D. Joaquín Plans Pérez y ter,
mina con D. Cielo Viedma, de la
Parra, pas : •destinado a-- los- Ouadiros
Eventuales de los Ej.ércittost que se
expresan, efectuando su incorpora
ción con toda urgeneia..
Lo co-rnunitco a V. E. para su co_
nocirniento y cumpl:imiento. 1?are _
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D. ,
A L.ux),,Alt
eñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
Subofici al
D. Joaquín Plants Pérez, del C. R.
1. M. núm. 16.
Skrg'entos
D. José Bartrina 'Coma..s, del C. R.
1. M. núm. 16.
D. Dani-At Calvo Agulló, del
D. .Tosé María Casassas Cantév, del
trásm•o.
D. José Doménech Fernández, del
mismo.
D. Manuel Esteye Estleve, del mis
mo..
D. José María Estrems Mnd
del mismo.
D. José Fernández Hevfa, del mis
mo.
.
D. Arnaideot Gallart Cir:ci, del C. R.
1. M. núm. 17.
D. Emilio García Rernáudez, del
C. R. T. M. núm. 19.
D. Cosime Illt,seas Vergés, del C. R.
T. M: nútm. 16.. -
D. José .Toyer Ibars, del C. R.
T. M. núm. 17.
D. iN rtn-ro, Pi López den C. R. 1. M.
núm. 15.
D. Pedro Soler Nieva. del C. R.
T. M. núm. 17.
D. José Urtbinell Sanro-má. del
C. P. T. M. núm. 16.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
S i ibofi ciales
Dernetrio Mariano! Aguado Gó,
mez, del e: R. T. M. núm. 1.
D.• Gumersindo Fernández y Díaz
(le Mendivirl, í1el mismo.
D. Tomás Meléndez )íez, del
mo.
mits
Br:gada
D. Eutzenio Matarredona Pérez, del
C. R. 1. M. núm. 7.
Sargentos .
D. Silvio Castellote Castellote, del
C. R. I. M. núm. 1.
D. César Cande Victoria, del
mismo.
D. Engelberto Cuervo, Sánchez, de]
mism
D. Francisco Fernández de Soto
y Díaz, del mismo.
D. Vallentín Martín Laguna. d:1
D. Federico Matas Oliment, del
mismo.
D. Julián Perona Tenes., del C. R.
T. M. núm. 7.
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D. Benito Seco García, del C. R.
1. :11 . núm. 8i
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
Sargentos
D. ,Tosé Flitó Carrión, del C. R.
1 M. .núm-. 11...
D. He ctor Garrida Guillén, del
mismo.
D.. José Martínez Fernández, dell
mismo.
D. Gcynizalo, ViIanova Rodríguez.
del C. R. L M. núm. 10.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
Suboficial
D. Maximilianlo Fernández Val_
cárce3, del C. R. I. M, nrúm . 6.
Sargentos
D. Anse.mro Hoinarino Martí-ne z
Beltinar, dell( G. R. I. M. núm. 6.
D. Pedro Martínez Carrillo, del
mismo.
D. Jesús Sáez Marín . de1 mismo.
D. Cleto, Viedme, de lo Parra, del
C. R. 1. . M. núm . 4.
Barcelona, 8 de octubre de 1938. —
A. Cordón.
Núm. 20.250
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bi en disponer que el subofici al de
Compeemento de ARTILLER I A den
Antonio Alonso_Martínez. Monas te
do, .afecto al O. R. 1. M. núm. 16,
pase ,clestinaolo al C. O. P. A. nú
mero 2, al objeto, de efectuar un cur
sillo especial de capacitación, incor_
porrándose con urgenci a.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimdento y' cumplimiento. B orce_
lona, 8 de octubre de .1938.
P. D.,
A.. .„J (519'
ñor .
Núm. 20.251
Circular. Excmo. Sr. He resuel_
t'o quede sin efecto el -destino al, Ba_
talión de Retaguardia núm.. 5 del
sargento de INFANTERIA D. José
Cande] als. Díaz, que le señaló la ,oa.-
den circular núm. -16,965 '(D'. O. nú
mero, 226), debiendo continuar en llá
27 Brigada Mixta, donde ,se en ellen_
tra.
Lo comunico a V. E. rara. su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barc e _
lona, 8 de ,octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 20.252
Circular. Excmo. Sr. : He 'tenido
a bien disponer que, los, 3arzentos
de -Infantería de MILICIAS don
Francisco Pornedio Gómez, D. Ma
nuel Maeso Calero, D. Luis Conde
Gámez y D. Nicolás. Jiménez Martín
cesen en La situación de disponible
gubernativo en que se hallaban y
pasen destinados al Cumadro Even _
tu a.11. del Ejército de Extremadura,
incorporándose can urgencia y sur
tiendo efectos a,dm inistrativos a par
tir de la revista de:i mes actual.
Lo. comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento P a rce
lana, 8 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.253
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a
• bien disponer que el sargento de
MILICIAS D. José Latorre Pa:..z.cual,
del Batallón de Retaguardia núm. 4,
pase destinado ' Batallón igu all
denominación núm. 18, incorporán _
dose con, urgencia y Surtiendo efec_
tics administrativos' a partir ile la
revista dellt mes actual .
Lo comunico a V. E. para su coi_
n o,cimite nto y cumplimient•o. r-3a rce-
lo n.a , 8 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 20.254
Circular. EXCMO. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargfinto de
MILIGTAS D Alfonso Guartero, Sán
chez, del. Batallán de Rbtaguardia
número. 3, pase destinado, al de
igual denominación núm. 11, ineor_
poránclese con urgencia y surtiendo
efectos admin: stratirvos a partr de
1.a revista del mes acjt,uall‘.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
1.on a, 8 de octubre de 1938.
P. P..
A. CORDÓN
';'efior
Núm. 20.255
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bii?n dilsogner qu e el sargento de
Miilieia;s D. Enrique Moltó y el. de "!
mismo emplleo doe Tnfanterfa
rampafi a , procedente de (11:,cha E s
cala, D. EU,glenio Hernández A gila_
do, el primero del Grupo de Tropa
Tn t,e niclendia del XVIII. Cuerno
de Ei éreírte,. v -el segundo' de. 1 a 1m9
Brigad a Mixta , nue tienen cumplido
con excelso ols seis meses de pPrma-
nenci a. en el frente, pasen destin
nos a la . Comandan,c ia Mil' ta 3-
ra tal 111).9 , ineoTpo4r.nIde C'Or_ 11r_
gencia y surti Ando e,fectos adt-ni q
tra tivoiq 1-1nR rtir de 1 a revisi a (14
In-es actual.
Lo einnruni en a V. E. para
n /dm; Puf'-, y rummlimiento.
lona • 9 a riel+ubre de 193P.
P. D.,
A. CORDÓN
qefior.
Núm. 20.256
Circular. Excmo. Sr. : He té_ nido
a bien (Escomer que el sargento de
GABALLEItIA, licenciado, pertene_
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CflLk al! reemplazo de 1924, D. Isi.-
dro. Ferrer Pérez; pase destinado al
Regimiento del Arma núm. 5, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para -su Co_
noci n to, y cumplimiento. P.arce
lona, 9 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.257
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA D. Antonio flugueit
Porto, dell C. O. P. A. núm. 1,
pase dest:nado al Parque Base de
Valencia.
Lo comunico a V. E. para su cío._
necimi ento y cumpllimiento. P ree_
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓW
Señor. • •
Núm. 20.258
Circular. Exorno. Sr.:H•..r. ttniclo
a bien disponer que el sargento de
Complemento de ARTILLERIA don
Luis Ve-rderau Mathieu, afte,c to, al
C. R. I. M. -núm. 16, pase destinado
al C. O. P. A. núm. 2, incorporán_
dsose con urgencia .
Lo c.amunico a V. E. para. ís--11 co
rlee:miento- y clumpllimiento . P s rce
1.on.a , 8 de octubre elle 1938.
P. D. .
A. rjORTYN.J
!Uf%nr
Núm. 20.259
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Comi -.Cemento ARTILLER.IA don
Aurelio Serrano Mmiaguerb, a fecto
al C. Ti T. M. núm. 3. ,pase desti
nado al C. O. P. A. ní-trn. 1, incor
porándose coin urg.encia .
Lo c.omrundico a V. E. parra s a co_
nocimisanto y. c-uMpllimiento. Barce_
lona
,
8 de octubre de 1938.
P. 'D..
A. CoRTY.S•Nr
Señor...
Niím. 90.260
Circular. Exorno. Sr. : He tenido
a bien dl:erponer que kis sargentos
de INGENIEROS que, a continu a_
cin se ?.1 acionan , de ascendidos a
elida) empleo por orden. cinc& 8r 1111 -
mera 19.204, de 29 de septiembre pa
sado (D. O. núm . 252), Iniaisen a ocu_
par los destinos que sp les señala.
incorporándose con urgenci a.
Lo comunica a V. E.' para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 9 de 'octubre de 1938.
77"41 P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
. Lui. s Martiuez Oolomer, al
Grupo d Transmilsioneb del XXIV
Cuerpos de Ejéreato.
.
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D. Gahri eJ Fie ruández -e, almismo.
D. Luis Repj&j &llaga, al -G rapode Transmisiones de In. trucciónmero
1-1D. Carlos Os-oro Vega, al niism ).
BaaNcu.lona, 9 de octubre de 1938. —A
. Cordón.
Núm. 20.261
Circular. Excmo. Sr. . He tenidoa bien disponer que las- e:neo sar._gculos de INGENIEROS que !I con -titilación se relacionan, de ascendidos. a &eho empleo por orden ei rculiar núm. 18.325, de 12 de sept ,9•mbrepasado (D. O. núm. 240), nuedenrmados en la Comipartí a deTransmisiones de la 45 Bricada Mixta donde actuaImlente pi..est n susservidas.
Lo comunfícto a V. V.- para su co_nocim en to v cumfollimiento. Parce_kna , 9 de octubre de 1938.
P. D.,
A. Cr‘rtn(S-N
'enor...
RELAcióN ATTE SE CTTA
. .Tes4s- Hernández Conesa
T). Bohadilla Sota.
1). Fernando Palom:ar SanzValentín Acedo González.
D. Enrique Sanz Fabra .
Bircelona, 9 de octubre de 131-
A. Cordón.
Núm. 20.262
Circular. Excmo. Sr. : He re•suel _
q ti!, los sargentos del CUERPODE TREN que figura-n en la si -
truiente relación, Que empieza nor
D. Alvaro López Lázaro y te mina
con D. Emilio Herrera Pérf-?z, pasen
a cubrir los destl-nas que. se indi
ca n, nicorpgránd ose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nr)cimiento y culi-4 -1 ie-nto. Baree-
lona, 6 de octubre dp 1938.
eini;n1q..
P. D
A. CORD(5
RF,T,ACIÓN OTTF, RE rirT
Sargen-t o equiiparado, D. .1 'varo
López Lázaro, de la Compaiíía de
T. A. de la 34 División. al Cuarto
Batallón Estoecial de T. A.
Otro. D. Angel 13-osch Gramonten.
írl• m ídem.
Otro. D. Alfredo González 11-a rtf..
/1PZ. de la Ocrn-rlañía 131;v:si nari a
dp T. A. de 11.a 16 Divíisión, al XVITT
chrry-) de Ejército.
Otro, D. Carlos Lloréns Salái z. de
Pa Compañía d'e T. A. del X Cu erno
(te- Ejército. a la Denegación de la
Dirección Gen-eral de Transportes de
Valencia.
Obro, D. Prudencio Martín Rey_
n a ny& de •11a Compañía de T. A . de
la •13 Bri,zarla Mixta. al Cuarto Ba_
talión Local ch T. A.
Otro, D. Manuel Baró Azorín , de
la Occm,9añ ía Divisi-onarri a de T. A.
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de la 27 División , al Parque CctitralAutomóvil n'Un. 3 (confi Fin ac óri ) .Sargento profesiona1 D. José Fe
111 r . A Ibri ac
,
a igua11 deed no ne ed
anterior (conti!m.ación ).
Sargento en Campaña D. Fernando Moreno Salina, a la Clompañíade T. A .. de 45 División (confin
mación ) .
Otro, D. Emilio HerreraP. delOctavo Batallón dl? T. • A., ar Par
que Central Automóvil núm. 3.
B amelona, 6 de octubre de 193S.
. Cordón.
Núm. 20.243
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bi.an dis_poiner nue el sarrn.to. de
MILICIAS de Inienidencl:a D. LuisFernández Cabañero, :del C. R. I. M.
número 10, Tvasi destinado ail Ou a_
dro Eventu& del Ejércitol de. A nd.a_
lru cía incorrrporándose con urgencia
y surtiendo efeetictst administrativos;
a ,-.•artim. eIba revista del cris ac_
t 11a1.
Lo comunico a V. E para su co
ento y cummilimiento. P arce
1'ona, 8 de octubre de 1938.
n
Núm. 20.264
Circular. Excmo. Sr. : He .rusu el _
to que el personal) del CUERPO AU
XT.T,TAR SUBALTERNO DEL FUER_
CITO que a cont:nuación sc rela_
- cierne.. comenza. ndo e0.in D. A1 ejc,G-onzár..ez Cervera y term•nan&I ef,n
D. Nicanor A so López. pan a
servir lre, destl:nos qtu(5.1 infflean ,
efectuando su . incorporación er•n ur_
lYs enci a.
comu ni co a V. E. para su co
miento y mut:Pimiento. 1- •ce_
lona, 8 de octubre de 1938.
P
A. CoRn(5.7
ReflOr...
n'ELACIÓN QTTE SE CTTA
Auxiliares administrativos
Asimilado a capitán D. Aljo Gon_
Jez Cervera, a la Jefatura Admi
nisot)Fa tiv a Comarcal de Anmería-Gra
nad a (confirmación).
Asimilado a teniente D. El euterio
Sánchez Porte1a, al Ctuartel Generan
del XXI Cuerpo de Ejército (f..onfir_
maoión )
Otro, D. Fernando Barricuete Mar
ta., al Parque Cien trall. A utorn óvill
del Ejéré:it o -núm. 2 (Confirmación )
« Otro, D. Fil. anc ilsco Sánchez M n_
clez , fel-m •
Otro, D. Julián Sanz Sanz, ídem.
Otro, D. Pedro López Gil, de «Al
servicio del Anna. de AvPación », al
Cuartel General rlf--• la 55 Di visión
i'untario) j
Auxiliares de taller
Asimilado a. capitán D. José Bra_
vo Tomres, al Parque Central Auto..
móvii d-el Ejército mím . 2 (con filr
rn a.ción ) .
D. O. NUM. 265
Otro, D. Pedro Grande 'fel:re ro,ídem.
Otro, D. Antonio Verdll Cltuq ue,fdlein
.Otro, D. Víctor Granja Fernández,ídem.
Otro, D. josé Senís Ailmeia, ídem .
Auxiliares .de obras y talleres,
Asimilarlo, a tenient D. Diego Pa
rra Pérez, al Pa rqüe Central Au to.L
móvil del Ejército núm. 2 (eon fir
mación).
Otálo-, D. Tomás López Marrón . íd.
Otro, D. Pedro Puertas) Martín ,
ídem.
Asirn: lado a sargento D. E du ardo
Vale ro Martín , kliem;
Oro. D. Jesús El -4nosa e drí_
guez , ídem.
Otro, D. Juan Sánchez
írle•im
Otro, D. Juan Bautista Micó Nava-
Practicante de Medicina
A sima ad-o, a tenientt. D . Af - r)0 o
Gómez García. ar. l'arqut. Central
.4 ut omóvil dl Ejército núm . (con..
fi rrna ci n )
Maestros herradores-forj adores
ado a. Capitán D. . Aliej andri-
no Egeribano García, del Cr• adro
Eventual- dl ti E.j é rc.i to del C entro, a
la Compañía, de Transporte Hipo..móvil chi', - I Cuerpo de Ejéretto.
A9inaRado a teniente D. David
Martínez, González, d'el Rl•gimienode Caballería núm. 2, al Batallón de
Retaguardia núm. 19 (acredi la un.
a fl o.. nueve. n-iipses y un día d: ser
Vicio. de frente).
Aisi.m. 1 oda a sargento, D. Manue:'.
Martínez Martínez, de a las órd nes
del director de Veterinaria del Ej ér_cito. dell Centro, a. la. Cornpañ ía de
Transporte Automóvil del III Cu er_
po de Eiércto.
Provisional D. Hid nio G-ó-niez
pósito, de la 38 Brif_rada. Mixta , á 1.ia175 Brigada Mixta.
Conserj es
D. Sant: as.lio Allageme Pérez, al
Cuartel • General del Ejército el:
Centro, (confirmación).
D. A1-fluido Llin á.s Casen as, ídem.
D El euterio Pardo Vinuesa íderrn
D. A.:Ierto Sahuquillo íd.
D. Rafael Diestro Pascua5, ídem.
p. Emilio VaPienciano Verde. ídem.
D. Nicanor Alonso López, ídem.
Barcelona, 8 d.e octubri de 1938. —
A. Cordón.
Núm . 20.265
Circular. Lxcmo. Sr. : Con arre_
glo a lo dispuesto- en, la orden ci r_
cii1 ar núm. 12.802, de 9 dc-• j iilk'úl
timo (D. /0. núm. 173) , ampliada.
por la núm. 16.124, 21 de agosto
'Mime (D. O. núm. 216), he resuel
to que el persocriaJ1 Civil que a con._
ni!]ación se relaci ')-na, del 4u ha
a hi'dá conocimiento de su noinmiento y ee encuentra conveni t te
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1,1.(1 t.. el a.sificado p(Np N(z1).e.2(-10
de lid( m'ación y Control, qued.3 con
firmado en su • - destinos en ...lis con..
diciones que determina la orden cir
cula r de 22 lit:. diciembre t1:4:! 1.936
(I). 0. núnv.• 274; página 588, c( 1uní
na tercera ), ampliada. con a de 14
fieb.re.ro de 1937 (D.- O. núm. 40,
pli.g:'ne. 488, columna tercera), qur,
(1ando sujeto eh ersonat de referen_
da a los preceptos de la otrden cir
cular núm. 11.376, de 20 de junio
próximo pasado (D. O. núm . 156),
urtie 13do efectos Kim inistratívots es_
ta disposición en la revista (-3( Co
misar:o d:::1 próximo pasado mes de
agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie nto y cuanplimi en to P u re e _
na, 6 • de octubre de 1938.
• n
A. CnRIAN
Señor..
RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Rodiríguez F-ernati -z,
en el C. R. T. M. núm. 1.
D. Antonio García Novella , en la
Es..euela Populaz de Guerra.
D. Pedro Pérez Barra llo, en 1 De
pósito. de Intendencia die Qu int ana t.
de !la Orden,
D. Enrique Cuenca Grancli, n la
Inspección G.--,.neral de Ranid )
D. Blas Pulgar Muñoz, en a je_
fatut.a Ad m istr a:t iva Comia al de
Cuenea.
D. José Morant Miralles, en la
atura A•dministrati va Comarcal de
Barcelona.
D. José Ventura Cannau , 11 el
mismo de.stino que el anterior.
D. Antoniig Miii Albanell, ídem,
I). Luis Fabregat Fi bita , ídem .
D. R,alinón Cisternas , idem.
D. Eduardo Al-bieldo Ramón, ídem -.
D. Joaquín Colomier Tiorroell , en
la J.-1atura Administrativa C ar_
(ball. de Gerona.
Barcelona., 6 de octubre de .1!8
A . Ogrdón.
Núm. 20.266
Circular. Excmo. Con arre:
:-::14/ a lo di spUeste en la (Yrd.:q1 cir
cular núm. 12.802, de fzcha n de iu_
ii0 ).róxi Ino pasado (D O. núAlero
ampliad.a. 1.or la •núni. 16.124,
de 21 de agosto últimg (D. O. rul
tne•ro 216), he resued,to que el pe rso_
nal .e.tvi 1 qu ••••-- a •con nuación (9e re
laciona , <14 Ci que ha habiclio conoc: _
miento • (le eu nombramiento y se
neuen tra convenientem(Alte cly sifi-
cado por el Negociado (le I nfru. in a
ción y Co•ntfrol , ,quede con fi ;1) lado
en sus d. nos, pa Fa. presta r servi _
ei 0 de mecanografía., en las con
c:on•es que determi na, la orden cir_
euSar- de 22 de dicil:mbre de 1936
(D. O. núm. 274-, página 588; colum_
tía tercera). surtiendo esta d::-poisi
ción Lfeetos administrativos a par
ti r de la rev:tsta die Comisad del
!)roxi tno pasado mes de a.gest .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. f). rce
na 6 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORD(IN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Encarn.aeión. García !Tlán,
en 1a Escuela Po.pul a r de O-.Perra .
I) ña Vi et.2rina Andrés II che,
en el mismo destino que . 4 ante
rior.
D.ofi a María Fernández Rodríguez,
núrn 2, ídem.
Unía INT a ría A rewalo
en l.a Pagaduría de Campaña Ma
drid.
Doña Clotilde Molina Ruiz «n el
mismo destino qu.., la anterior.
Daña i tili a Calvo Martín. en la
Dirección General de los Siervicios
de Retaguardi a y Transportes.
Doña María Molina Yurrita, en el
mis!nnig destino que 1.a anteriór.
roí', a Concepción Paseo al Pi1111-ero,
íd P111 .
D0r42 María de 1.(Ns Dolores 41 :)! C as_
+11r) 5í 7 d .• Tejada. ídem .
"ISI9 Royo F1WflCP fleil
.,•-•1.)..undo Batallón Loc,a1 de Transpor
te Automóvil.
Pcb■5 a T.aura de Castillo Sáenz de
Teia.da . en el Tribunal . Militar per
:lía nent(-- del Ei ército del
Do ñ a Pillar Gaos Enci so, en 'el]
l'a rollo (l'entra] do Sanidad 'N'T i ti tar:
Doña Ana María Olmos P4 r•-- 7., en
1• Insrneición General de Sa-a id a d.-
Dofs..a Gloria Olmos Pére% m él
sino (Testiro oue la anteri-r.
Doña Matzdailena Fernández rre_
ro. ídem.
Doña Carmen Mateoyy Sous íd.
D.9ñ a Josefa González O•cen-rfn íd
110fi a Matilde Cabez,a1 i Bagfi á.n ,íd
Doña. Amelia Cunillera *P a scu ,
ídem.
Doña María del Carmen Gómez
Murgui. en el Parque C..ntral de Sa
nidad Militar.
Doña. EllAri a E.stra da Esnañ , ei
el S•eguncl Bat a 11 ón Local de 1/ an s_
p,nrte Automóvil.
Dolía Rosario López Rod949.11(-7.. (-n
la Jefatura d TraY ..‘"*.tar( s
(ler! Ejército del Centro.
Doifia Josefa Molet Arutrofi a.na , en
1a .Tefa tura. Administrativa Gmn areal
de Barco-ion a . •
Daña Mi rora, Balaguer Fe ros ,
(‘1 mi,smo destino que la anterior.
Doña Dolores Calaf Sailais, íd. em
Doña Albe rt a J'uncosa Frre.T.
Don a Cándida Mbnforte Sierra, íd.
Doñ a .Aina Ma.sso Ll aeh, ídem .
Doña Mvroe(les Baucells B'oix íd.
Doña Rafaela. S al a.zar Ruiz, ídem .
Doña Pilar Pern ández Alvarez, íd.
Doña Aurora, Fernández Alvarez,
ídem.
Doña, Dot1ores Comas Gibert, ftlem
Doña Is.a.1->cl Mi'ñan a Oucarell a., en
la Jefatura, de los, .ieryiciloo (Ve inten
dciiea de la
•
Demarcación de Cata_
luña.
Doña Ca rmen Niista 1 Hernández, •
on la Pagaduría y Caja 0-.-nitral Mi
Jitar.
Doña Laura Reguilla Hien] al*dez,
en la I nterven:ción CivW Central de
Guerra.
Dona Carmen, López Hli-rrero, en
el Estad') Mayor del Ejl_Irciito de Tie_
rra .
Barcelona. 6 octubre de l93.-
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 20.267
Circular. Excmo. Sr. : He resuml
to que el teniente coronel de IN
FANTERIA, 11-1roll,-siional, D. Tos4 Vi_
lla(z.rán Ganzlinotto, del Ou:adro Even
t tia1 (1,¿ -Ejérscito de Anda] ueí a , y
el teniente en Carneafia, prcedente
a la Escuela Popul'ar de Guerra.,
núrnnr 3, D. Francisco B a 1a.,:uer
A le.many, de. reemplazo por enfermo
en V.Wenci a., rasen a la situación de
ffisnon gubernativo. con residen_
cia en Baza y Valencia respectiva _
mente. con arreglo a lo dispuesto. en
1, rd ( ei iieu,lar nám. 7.037. de 25
de . abril ú.iti:rmo. (D. O. núm. 101).
.enmunisco a V. E. para su en_
nto y cumrglimiento. P ¡'ce
lona, 7 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Szeflor
Núan . 20.268
Circular. EXCII19. Sr.: He te.nido.
a bien disponer que las si ,te ofi
ciales y sargentos, procedentes de
MILICIAS, que figuran en 1a á_
guient±i relación, que empieza C011 el
capitán D. José María Marín Ulule
y, temin a con el sargento D. Pedro
Torres Román, pasen a la sil:unción
die disponible gubernativo, c esi
d: .-rpci a én las plazas donde radican
Vas aut•orid:ades o tribunales a cy.ya
dtlisposición encuentra - •Artien _
efecitcis admin istrati vos: 'a Dan
de la revista del mes actual.
comunico a V. E. :ara i co
nocimiento y elpmplimi er! • 1 re _
lon a , 8 d: oetub re de 1. .
P. D..
A. CORrY5
efinr...
IlELACION QUE SE CITA
Capitán
.1(ir.e María Mann Llue,
24 Divigión: -
Tenientes
D. Thfad, Díaz Brito.
D. Miguel García Vega, de la 10
Brigad a Mixta,.
D. 3 ulián Padilla Alvarez, de la
16 Brigada Mixta.
Sargentos
I). Antonio Ramcis num, ro, de la
101 Brigada Mixta,
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cioz.s desde 27 de julio de 1936.D. Manuel Dornénteh A1s1 de:a 25 División, prestando seiviciosdesde 24 de julio- de 1936.
D. Pascual CamipIllo Ruiz, ,ic- la
46 División; prestando servicins des_de 24 de julio de 1936.
•
D. Juan Ledesma Pizarro, de laKana Mayor. del- ,primer Cuerpo deEjército, prestando servicios dcscle
el 27 de julio cle' 1936.
D. Pedro Bayona Fuster, d.tz laA rupación Norte de DI fens. a deCostas, prestando servicios lesrle 20
de julio de 1936.
D. Vicente Roselló Calvo, d. 1J_fensa de Costas, prestando .erviciesdesde 19 de julio de 1936.
D. Rafai.Y1 Gómez Lucas, Je Bata_116n de Puentes núm. 1, prestando
servicios desde 21 de julio de 19:)6.
D. Enrique Muñoz Bordes, deo Ba_.
talión de Obras y Fortificación r.ú_
mero 44 prestand3 servicios desde
21 de julio de 1936.
D. Joksé Adalid Reyna, d1 segun_
do Batallón de Transporte Autornei_
vi:, 1-resta,nclo serv:cios desde 27 de
julio do 1936.
D. Luis Linares Ramón, del pri_
mer C.ntro Facultativo de SanidadMilitar. -.restando servicios desde
20 de julio de 1936.
D. Cristóbal Martín Nee.Ti, _de «AlServicio del Arma de Aviación».
nr--«tanclg servicios desde 18 do ju_de 1936.
D. Teófilo Marcos Reclon.lo, del
T-To4pital Militar base de Ciudad
Real. prestando servicios de-3de 18
dP julio d.-, 1936.
D. Julio Saud Tomás, del Fospi_
tal de Camporrobles, prestando ser_
v:cios desde 27 de julio de 1936.
Barcelona, 4 de octubr.c. de 1')38.
A. Cordón.
Núm . 20.278
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los pra
ticantes civiles que figuran en la si_
.guiente relación, he resuelto cone._
defies la .categoría de aspirantes pro
visionales (.b: la Sección Aux'liar
Facultativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiempo de duración
de la campaña, con arreglo a lo. pre
ceptuado en la orden circular de 23
de octubre de 1936 (D. O. núm. 221,
página 206, oolum:na tercera). am_
pliada en la de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, pág. 691, columna
segunda). siendo destinados a las
órdenes del General Comandant- del
Grupo de Ejércitos de la ziona Cen_
tro_Sur, y a las del Inspector Ge
neral de Sanidad del Ejército y que_
dando sin efecto el destino rive se
les adjudica y asimilación que se
Hist ,oc_Nincede por las dilsprasicictnes
que en la citada relación se indican.
Surte efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
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Comisario del oróximo mes 1, no_
viembre.
Lo comunico a V. E. para su (so_
11( cimiento y cumplimiento .B!ce_
.4 de octubre de 1938.
Señor
P. D.,
A. CORDÓN
RELAGION QUE SE CITA
A las órdenes del GeneralComadantedel Grupo de Ejércitos de la
zona Centro_Sur
D. Aurelio García Bueno,
de a alférez ..practicante por orden
c.rcular núm. 3.486,- ch, 2 de marzoII:timo. (D. O. m'un. 55); con destino
fictualni(-11-te en la- pr.m Agrupa_
.1431-1 le del !.4j(-.;.:(2i+;.) je
An(hl-dicia (Hospital Lia-,:.))
I). Arturo Sánchez Martín, asimi_
a.clo a alférez practicante, Per or_
den circular du 2 de enero 1.'iltiino
(D. O. núm. 6), com destino (=n la
Clínica 1, del Hospital Minar
base de Murcia, por. la misma (lis_
posición.
D. Antonio Molina Cu'eva, ashni_
lado a alfAri-.z practicante por ordcn
circular de 26 de ag-osíto dé..? 1937
(D. O. utIM. 207). oOn destino en el
H0;9111111 Militar base de U:flores.
nni la misma disposición.
A las órdenes del .I¡nspector General
de Sanidad del Ejército
D. José María París Duatiz, asi_
inflad-o a alférez practicante ni.
(Ten circular núm. 5.494, de- 30- de
marzo último (D. O. núm. 91), con
destino en el Hoscital Militar base
(le la AP...runac.:ón Médica d..‘ ree_
Vira
• por la misma disposición.
Barcelona,. 4 de octubre de 1
A
. Cordón.
QUINQUENIOS
Núm. 20.279
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli_
miento de lo dils•uesto en 1as órde..
nes circulares de 15 y 17 de septiem_
bre de 1936 (D. O nú,ms. 185 y 189.
páginas 348 y 387, columnas mime_
ra y segunda respectivamentp), es_
te Ministerio ha resuelto coinc.eder
el quinquenio extraordinario de qui_
nientas pesetas anuales al t..)pégra_
fo dli C. A. S. E. (asimilado a ea_
nitán). don Edmunda Miranda Pe._
ña. con destino en la Sección Corto_
gráfica del Estado Mayor, por su fi_
delidad y servicios prestados al Ré_
gimen.
La antigüedad de este quinquenio
será la de 19 de junio último y su
percepel(Sn a partir de primero, de
julio sicruiente, dada su actual cla_
sficación de Control.
Lo comunico a V. E. para 'sil °o_
nocímiento y •umollimiento. 13a rce_
lona, 30 de septiembre de Prs
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 20.280
Circular. Excmo. Sr.: He resulto
conceder la Me-dalla de Sufrimientos
por la Patria (honorífica), a doña
Rosario Garnibín Berná, madre de
los so:da,dios (12. Infantería D. Luis,
I). Antonio y D. José Soriano Gam_
bín, fallecidos en acción die guerra,
or llenar las condiciones deterrni_
nadas en la norma 13, apartado a),
Párrafo tercero, de las dictadas por
crd._-.11 circular; núm. 7.002; de 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a, V. E. para 6u co_
no iente); y cumplimiento. Parce_,
lona, 7 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
. Núm. 20-.•,81.
Circular. • Excma. Sr. : He rez-welto
conceder los empleos de cabo y sar
gento al personal del Ejército per_teneciente a las 127 y 126 BrigadasMixtas que se expresa en siguien
te r¿ilación, que empieza con, don
Augusto Alvira Lechera y termina
con D. Eusebio Coll Rodríguev„ en
armonía con lo preceiptuado en la
norma. undécima de las aprobadas
por orden circular núm. 7.002, de 24
abril último (D. O. núm. 101). sen
el que disfrutarán la antigüedad de22 dell citado mes de abril, q-liedan_
do cancelados con esta recompensa
todos los méritos contraídos per losinteresados hasta primero de agos_
to siguiente.
Si alzuno de ellos hubiese frileci
do o desaparecido en acción u,e gue_
rra la fecha de. antigüedad si á la
(le su muerte o desaparición.
Lo comunico a V. E. !piara su co
nocimiento y cu-mplimiento. Parce
lona, 29 de septiembre de i-9,3s
P. D.,
CoRDÓN
Señor..
RFA,AciÓN QUE SE CITA
De la 127 Brigada Mixta
1N NTER1 A
A sanen ti•
Cabos
1). Augusto Alvira Lacherd..
D. Perfecto M asip BAtrán.
D. Ang,v1 Banzo Eseartín.
1). Blas Herrando Pano.
1). Vicente Antín Panano.
D. Francisco Boixadera Bori.
D. Florencio Barrios San-ver.
D Gerónimo Manaul Sarroca.
D. Man fiel' Castillo Supervía.
. Paseua 1 Co red Otin
1). Felipe Martín Herrero.
1). Benito Larraz Gracia.
1). Enrique Torrent Belengiwr..
1) Ramón &seria Noguera.
1). Manuel Sánchez García.
11-anue! Modrano Escribano.
11 •ose Villanova Villanova
1). Ramón La Cambra Use.
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I). A ntonio Torre.s Balla briga
1). J ese María -Puigctrcus
D. M turtín Novellón Dua so.
I). Luis Mena Guardia.
1). Atoral° Guill¿n
D. Antonio Lahuerta Alba.
D. Juan Lorca- Mén:dez
1). Antonio Auson Pico.
D. Rosendo Raluy Mati so.
D. 'Gabriel Camarie,s Bostas
D. Angel .Fallguera Moren.
1) Agustín Roca Tolosa..
D. José López Mora.
I) Francisco Pérez Salin.as.
D. Emeterio Cabreor Conde.
D. Diego González Reyes.
D. Antonio Cuy U rgel•es
•
D. J non José Linares Cano.
1). A n,c1 res Marco Corral .
1). Antonio Stiñiri Claveras.
1). .1 ose M onitserrat Dornénei.
D '.Bernardino Ramos Ruiz.
D: A ntonio Santola ria Gasta n.
D. J osé Sñnchez Miranda.
D. Miguel Rodríguez Campan.
D. Amode.° Martínez García.
D. Jaime Miró Vila.
D. .1 o.se Delp uig S'orinas.
D. M.anuel 0M Bailarín.
D Miguel Murillo. Egea.
D. Juan Pastor Martí.
1). Tomás Ascaso N ab.asa
.
1). Nicolás Fortuño Falceto.
D. .1 osé Sampietro Gom,abu.
D. Antonio. SusparrEgui Ribl:_Ta
D. Paulino Callen Acin.
D. En riqu e Ramos Abad.
D Lorenzo Oliván La.bay.1). Alejandro 'Santo' ari a .Bru
Mareo Palacios,
D. Amador Berhel Buarnés
D. .Antoindo Navarro Barrafón
D. Ramón _Esteban (Jarcia.
D. Antonio ál ()nyielia Sanmartí.
D. Francisco La llena Puyuei.o.
D José María }'aJacíii B rusa
.
D. José • -Zuhiarrain Martínez
D. Emilio Ferrer • Liacueva.
D. Pedro J.ainbe Navajas.
D. Pascual Royo Almudévar.
D. ,Antonio Treviño Nadal.
D. Ignacio Limón Sánchez.
D. Santos Lanaj a Dqpiósáto
D. J:csé Ribeit S-a-matán.
.• J'osé 1iarín Mareos .
I). Roberto Coll Parafina.
I). Benito. Couto Couto. .
' D. José Aguar Espada.
1). Manuel Gistain Pérez.
D. .1 osé Cabellu Cargue.
D. Tomás Panes Velero.
D Francisco Sánchez Rodrígue...
1). Antonio Sei:m a Fernández.*
D. Manuel S‘e,n (1er San-)r,pietro.
D. Máximo García García.
D. Blas Meler López.
1). Manuel Pérez Lorenzo,
1). \* cen -Eareeló Bida.
1) Antonio R.odulfo Pérez
D. Pedro Abril Sala.
ri .ros. Dura Luna.
1), Antonio Crespo Giménez.
a Soturnino Chavarría Casado.
D. .Pascual . Fenoller Miu
Germán libes_ -Vicar:o.
D. José León Pallan.
•
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
Joaquín Gastan Samper.•
Fernando García García.
Félix Celestino Sánchez.
Miguel Planas Miralles.
Enrique Artad García.
Manuel Teres Alzuria.
P.dro Poveda Baviento.
Manuel Raluy Gombau.
Antonio Latones Laiglesia .
Joaquín Abarca Pérez.
S a:v a,dor Martín Lara.
Juan Bardino Solana.
José Carrasco A•ensio.
D. Manuel Vega Moreno.
D. Juan Basbal Llogrede.
Antonio , Ob.-e!is -Pérez. •
Pedro Martí Juan.
Jesús Tuch la Larraz.
José E Noguera.
F ra neisco Montu11 Zapater.
Antonio Lanau Robles.
.1€s Seluy Durany.
E utropin -Mateo González.
Luis Puig Barceló.
José • 'Pérez Gisbert.
Luciano L4--;:ei Sánchez.
Agustín Martínez G-uasich.
S1-.1.gundo Trallvo, La seassa s.
Pedro. A llueva Lorente.
Sakrador Hernández Pérez.
Miguel Andréu Gargano.
Luis Brillas Manen.
.1 osé Góni.t.-z Fort ea.
.1 esé García López.
INGENIEROS
José Winede. Andreu
Luis IVIcst1311 a Pérez
Luis Torres Tora.
Antonio Saun Mur.
Juan Sa ncl.em.ente Ara.
Grer:,oGiaeia Be rtran
José Rldán Ter•rer.
Máximo Santodaria Gaba r..e.
SANIDAD
D. M rtín Pérez
•
Florentí,n
1). Juan S :1-ra. Campos.
D. Jaime R,iu Batlle.
De la 126 Brigada Mixta
INFANTERIA
A cabo
Soldado de primera
M a ti ín Puig Esparrche.
Soltd ados die segunda
Amador Garell Soto.
'Joaquín l'herí ch
.1.a ime Guix Flo.
J airne Viñal s. Ulla .
J a iin. Riera Viríals.
José Cabrerizo Cabrerizo.
Cándido Ros -Llimona.
je,se Marqués Gabaro.
• A sargento
Cabos
D. José M ambell Rovira.
D Ped ro Bolea Novales
u an Zapata Martínez
D. Juan Nogués Toledo
D. Juan Gualsch Pérez
D. Juan Salque Lansá
D Antonio Oháver Encinas
. Est anislao nomis Selva
D. José Fresqué Paró
D. _ Pedro Escribá Sáneh.)z.
D. Emilio Torres PTado
D. A;:fonso Rojas Rojas
1). Anselmo Jolquera TG.r..res.
D: Luis Lozano Miranda.
•
D. Pedro Oeiro Bádenas
.D. José Tramunt Planas
D. Narciso Punol Vehi
D. 13 :rnardo( Castarié Prat
D. .1 uarí Arn,edo. Calvo
D. Gumersindb. Martínez
D. Matías López Gómez
D. Antonio Soler Padilla
D. Jeisé Bover Palau
D. Emilio, Carpen a Doménech
D. Eugen:o Martínez EScorza
D. José M-aturí Doménech.
D. José ToirrEs. Arroyo
D. José Alarcón Rodríguez
D. Manuel Nebot Ros -
D Antonio Palos Querol.
D. Alejandro -Ángulo Vilas ante
1J• Eu.seb i•o Ballesteros Sánchez
D. J.avier Pascual -Mbreno
D. J'asé Comas Llop
D. José Gil Maironda
D. Pablo Mo Alejandro
D. Joaquín
•
Mateu Martos
D. Luis Rovira Roca
D . Frarisco • R. oll - Rodríg itez
D. Francisc.), López Montesino-s
D. Andrés Muñoz García
D. Fraileiseo Villaanate Pena.
1). Andrés Furnás Canut
D. Juan Piñoi Saii_azai
D. •'osé Só:er López
D. Clemenle Trigo Uson
ji
.
Ti:mole° Pau Belitrán
D. Firafficiseo Monzón Cuello
1). Javier Traver Tena
D. Francáseo Buye Serra
D. Juan R84111-CtS Díaz
D. Angel Tobeñas, de la Cruz
D. J■os,é Bernabé García
D. iisdrc( Matrtín. Benito
D. Man.,uel Pedrola Dol z
D. Courado- Se splugues
D. Antonio Valls Suiñé
D. Isidro Ailbeell Esteban
D.
•
-Diego,' Rodríguez Asen:cio
D. Juan Snchez Sánchez
1). Bernardo Valero Martín
D Vic,nte Lacruz López
U. Gabrk1i. Vallemptí Arrandiz
D. Daniel T.riquell Miontaño a
D. Pe oi Planas Carreras
D. Eudaldo P igeorbé Vifiez
D. Jame Sans Albent,
D. F.ranicisfeol -11timáre71 Caña ts
D. Miguel Jafdraque Tobía
D. •'osé V.a.quii Soriano
D. Demetrio Comas Dal in a u
D. Pedro La.rregula Alloy
D. José Martí Martí
D. Milzuel.Paria Silies
D. J flan Penalvert Ortiz
D. Juan Navarro Higuera
D. J:ailne Mafia Giralit,
D. ,Segundo -Sesma Podo
D. Ebio Con Rodríguez
B a reolon a
, 29- de 'pt:irnlwe d 1f1.18
A. Górdkín
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REEMPLAZO
Núm. 20.282
Circular. Excmo. Sr.: A propues_
la del Coinandanti- Militar de Cata_
hiña, he resuelto que el mayor de
1NFANTER1A, de Milicias; don Vi
cente López Martín, pase a. la sj.tua_
ción (11- ileenk-Jazo por herido, a par
tir del día .31, de 'maya última y con
residencia en Madr:t1, porr hallarse
comprendido en •el artrculo 4S de las
Insitruceiones aprobadas, por -orden
circut%:ar dt-1 5 de junio sle 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
n ocimient y cumplim ien1r. Barce_
if,na, 2 de cb-tubre de 1938.
T. D.,
A. uottliah
Núm. 20.283
Circular. Excmo. Sr.: A propues_
ta del Comandante Militar de Mur_
ca, he res-ir-Ro que el mayor de IN
FANTERIA, de Milicias, don An_
drés Vivo del Toro, pase a la situ.a
ción de reerápliazo par herido, a par
tir del. día 12 de agosto úritimo y con
residUncia • en la exprelaida plaza,
por hallarse comprendido en el ar_
tículo 48 de Dais Instruccionee "apro_
hadas Torr orden circular de 5 de
juniso, de 1905- (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimitento. Barce
lona, 2 de octubre de 1938..
P
A. C OR DÓN
Núm 20.284
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que el tenient-, pro_
cedente de Milicias, D. Marcelo Ra
bio Sáez, en situacMn die reemplazo
provisional por herido, con residen_
cia en Alquexías d1i Niño Perdido
(0-abstellón), siga vn la misma situa
ción en Albacete.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y. cumplimiento. Paree_
lona, 1 de octubre de 19:38.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
ME«
SECCION DE PERSONAL
MARINERIA
Núm. 20.285
Se cancE4de alpersoinal de Mari_
nería que a continuacíófn se relacio
na, la continuación en el servicio,
con derecho a dos beneficios regla
mentarios, ipor el tiempo, campafla
e D. O. NUM. 265
y fecha de comienzo de la misma
que al frInte de cada uno de ellos
se expresa.
Barcelona, 8 de octubre de 1938.
II.
ALFONSO JÁTIVA
fi ores...
RELACION QUE SE CITA
Andirés Leán, José.—MaArin ro de
primera.-4Miguti de Oervantes».—
Tres años en primera, desde 31 de
marzo de 1937.
Ba-santa Vispe, Lueinio.—Marine.ro
de primera.—(Lazag a».—Tres años
en primera, desde 5 de noviembre
de 1937.
Celtsá, .Bayona, Luis.—Cabo provi_
sional de Oficinas.—aMiguel d Ger_
vantes».J---Tres años a primera, co
mo marinero de primera, desde 11
cLe.1.....ptiernbre de 1937:
Lois Larca, .Rogelio.----Marinere dé
prim■era.--<Miguel. de Cervantes».—
Tres años en. primera, desde 14 de
noviembre de 1937.
TORPEDOS Y ELECT,.RICIDAD
•
Núm. 20.286
Excmo. Sr.: Vista la copia certi_
ficada de. la 'libreta original ca_
bo provisional torlpedisita Eduardo
Cabezos Santiago, rendida H1 cum_
plimiento a )o Ipireceptuado en lel
punto tercero de la orden ministe
rial número 9.984, die: 6 de junio úL
timo (D. O. núm. 139), este Minis_
terio, de acuerda- con lo informado
poir la Sección del Personal, ha. te_
nido a bien promover al interesa.do:
a cabo de. segunda torpeclista, otor.
gáncksele para todos los efectos la
a.nligüedad de 24 de julliio pasado,
fkcha en que cumplió el ttilo ii.e
prácticas, como comprendido en el
punto cuarto de la citada orden mi_
nisterial y. quedando sujeto á cuanto
en el mismo se establece.
Barcelona, 9t de octubre de 1938.-
•P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
señores...
Núm. 20.288
Excmo. Sr.: Este Ministerio, ha te._nido a bien nombrar para ».111 cargode Secretario de justicia de In Audi_toría de la Flota, al teniente auditorprovisional die la Armada r). LuisCanti Simó.
Barcelona. 7 de octubre. de 1938.
P. D.
A t.PoNs() JÁTRASeñores...
Núm. 29.289
Excmo. Sr.: Atendidas las presen_tes circunstancias, este Ministurio ha
tenida a bien nombrar, con carácter
provisional, para d. cargo de aucEtoa.
de la. Flota al úniente auditor de la
Armada D. Manuel García Padrón,cesando en el mismo D. Humberto
Girauta Linares, quien confirmará
desempe'ñanclo los de 'Asesor G -neral
y Auditor de la Jurisdicción: de esta
Subsecretaría.
Barcelona, 7 de octubre de 19S.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Seres...
11111...1.•ar • .••111 •
irIME•••••••■••••••••••••■••••••••••=m1
SECCION DE MAQUINAS
Núm. 20.290
Este Minitsterio, de conformidad
-con lo informado por la. 'Sección de
Máquinas y el Estado Mayor de Ma
rina, ha resuelto aprobar la entrega
de la Jefatura die Máquinas del guaT_
clacostas <V-33», verificada el día • 14
de septiembre último, por el segundo
maquinista Naval D. Francisco Gar_
cía Pérez, ad teniente maquinista dela Armada D. Joaquín Jorquera Mén_
dez de la Vega.
BartYlona, 7 de octubre de 12'P.
P. 1)._
ALFONSO JÁTIVA
SECCIO N DE JUSTICIA
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINANúm. 20.287
Excmo. Sr.: Este Ministerio acce_
d:end0 a lo propuesto por lta S e i ;1
de Justicia, ha tenido a bien nom_
brar teni-nte auditor provisional de
la Armada, al stoldado de Infantería
de Marina, letrado, D. Luis Canti
Simó, que en la actualidad viene
prestando servicios propios del Guer_
rpo Jurídica en la Auditoría de lha
Flota. en virtud do la habilitación
.conferida can arreglo al artículo 46
del Re2.1a mento de. dicho Cuerpo.
Barcelona, 7 de octubre de 1938.
p. D.,
1.#s#› JÁTivA
Sefi(wes...
Schores...
COMISIONES
Núm. 20.291
Exorno. Sr. : Este Miniist,rif , de
conformid'ad con lo informado por la
Intendencia General de Marina e In
tefrvención &mitra], ha. resuelto de
ciarar oon derecho a dietas come ca
so comppend.ido. en el decreto de 18
de- junio de 1924 (D. O. núm. 145).
la comisick-1 del servicio. des1--.1mpefEi
da ,por el auxiliar segundo de: C. A.
S. T. A. don Francisco Sánchez Mar
tínez durante st-;:is días en Ciaino Pa
los, debiendo afectar el importe de
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dichas dietas" al capítulo prim ±o del
vi(_rente ,pres,upuesto.
1,3.arcelona, 5 de octubre de 1
ALFONSO JÁTIVA
Señores..
Núm. 20.292
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio, de conformidad con lo informa_
da Por la Intendencia General de Ma
rina e Intervención Oentral, ha re
suelto deellarrar con derecho a dietas
dobles corno caso comprendido en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la oamisión del
servicio desempeñada lipor el ocial
se.gundos naval • D. Ramón Orj ales
leiras durante un día, pernoctan
.) en Cabo Oreu.s, debiendo afectar
importe de dicha dieta ai capítulo
primero del vigente presupuesto.
Barcelona, 7 de octubre de 1938.
P• D•f
ALPONS.^ 1tTIVA
Señores...
Núm. 20.293
Excmo. Sr.: Este Ministerio kie
con£ormidad con lo informado por la
intendencia General de Marina e Iii
tervenQiófl Central, ha resuelto de_
salariar con derecho a dietas regla
mentar•as oomo caso oomprendido en
efli decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. malm. 145), la ooanisió51 del
servicio desempeñada por el maestre
montador D. Joaquín Sánchez Mar_
tínez y el operario de segunda Ni
colás Soto Soto y el operaria even_
tual Matíass Sánchez Miecrofio, du
rante treinta días en. Portmán, de_
hiendo •afectar el importe de dichaL
dietas al capítulo primero deil, vigen.
te presupuesto.
Barcelona, 7 de octubre de 19:43.
P. D.,
ALFONSO •ÁTIVA
Señores...
SUELDOS. HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 20.294
Excmo. Sr.: Esite de
conformidad con lo informado por
1a,. Intendencia Ge,nerral de Marina e
Intervenció.n Central, ha 'resuelto
coneedeir la boinificación del 20 pcir
100 de su .!suelkla -durante cuatl.o, años
al comandante médico de La A-mada
D. .José Ros Costa, y a .partir de la
a44Vis4a del ¡primero de agosto de
1937,. por servicios prestados .con an
terioridad a enero de 1936 y con arre
glo a la orden ministeri'al de 15 de
dizifemiblef de 1931 (DI. O. número
209) y diecreto de 18 de dilciembre de
19630, debierndo afeetar al ejlerciedo
viigc.)T las /redoma:clonee corrs,pon_
die-ntes al' año 1937.-
Barcelona, 6 des octubre die: 1938.
P. D.,
ALY(.,NSO JÁTTv A
Séflores...
159
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 20.295
Rei:la,ción de expedientes dejados
sin curso con arreglo a lo dispuesto
'en la orden minitsteinial circular de
25 de 'mayo ,ele 1904 (D. O. núm. 59),
por las. causas que se expresan:
Emplea y neimbre del que lo prot_
mueve: paisano Antonio López d la
Fuente.
Objeto de iba petición: solicita des,
tino 'par poseer conocimientos de
electrieidad.
Autoridad o persona que 1 cur
a. Registro General :de esta Subse._
cretaría.
Fundamento ";!..:e'r el cual queda sin
curso:. por no haber sido movilizado
reernplaz-o. .
Barcelona, 9 de octubre de 1038.
El jefe die_ 'la Sección, Miguel Buiza
y Fornández Palacinis.
AVIAC1ON
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm, 20.296
Circular. Excmo. Si. : De ctinior
miclad con Lo dispuesto en el articu_
lo sz-xto de la o/ len circular 'núme
ro 14.957 de 6 de agosto últ:mo
(D. O. núm. 201), he resuelto cau
se baja en. el Arma de Aviación, con
pérdida de empleo y título, J sar
g.-ntso piloto D. Ernesto! Fenollosa Al_
caide, quedando .(n la situación mi._
litar que, por 1 azón al reemplazo
a que pertenece, he corresfpond'a.
Lo coanunioo a V. E. para su co
nocimie nto y ex:mplimiento Barete_
lona, 8 de octulire de 1938.
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
Núm. 20.291'
Circular. Excmo. Sr.: Accedkndo
a lo. solicitado por el sargento 1I10-
.
Vilizado *de la Comandancia. de Obra
de Aviación D. Eus,ebio Díaz López.
he resuelto cause baja en dicha Ar.
ma, pgr fin del corriente Mes, que_
dando en la situación militar: colres_
pendiente a su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su ce_
noicimienta y cumplimiento. Bnrce.
lona, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
CONDUCTORES
Núm. 20.298
Circular. Excmo. Sr.: Cumplidois
los requisitos exigidos, on las co'n
krOcatori as de cabos ondiictoreo
eventuales en. que tomaron parte los
gonductc4res del Ama Avi
Jumn Parlade Brisemon y NLan,ueil
1. acin
Pla Descaire, he resueito conemderles
e: empleo de cabos conductores
eventuales, en el que disfrutarán la
antigüedad de 25 de junio de 1937,
con efectos administrativos de pri_
mero del corriente mes.
Lo comunico á V. E. para su co_
cimiento y currillimienta. Paree_
lona, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
"zeñor...
CURSOS
Ninj. 20.290
Circular. Ex.m.I. Sr.: Vista la
:nstancia .elevada por el ,iue fué,
alumno pilota Baldtmero Rig Go
zalb-o, los informes ?.mitidos por el
Jefe la Escuela, y Comisario: Ge_
neral die .Aviación, par los que se
comprueba la desaparición de las
causas que motivaron su baja en el
Arma, he resuelto quede sin efeic
to, en lo que, a dicho alumno se
refiere, la orden circular de 3 d( fe_
b/ ero último (D. O. núm. 31), cau_
sando alta nuevaimninte en la mis
ma y efectuando su incoltioració-n a
la Escuela correspondiente para con_
tinuar el cursa de dicha. especiali
dad.
Ló comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumpPlimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
Señor...
P. rl
.
CARLOS NÚÑEZ
RECLUTAMIENTO
Núm. 20.300
Circular. Excmo. Sr.: Dictadas
normas par orden circular núm. 7.219
de 28 de abril último (D. 0. nilme_
ro 103), para el alistamiento volun_
tario del Arma de Aviación, entre
indivduos de treinta y cinco a cua
renta años, queda rectific.ada en el
sentido de que pueden soliticitarlo de
treinta. y nueve hasta los cuarenta
y cinco años de edad, quedando sub_
sistentes cuantos prec-pteis en le re
ferida disposición se mencionnn.
Ld' comunico a V. E. para-14.. co_
norimiento y cumnilimiento. !Urce
lona. 8 de ‹,clubre -de 1938.
"efinr.„
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
REEMPLAZO
Núm. 20.301
Circular. Excmo. Sr.: Visto cer_
tifiscado de reconocimiento fat.ultati_
vo, irracticado al efecto, y de con_
formidad con lo establecido en las
Instrucciones aptrobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 'C. T..
número 101), he resuelto deellty-a-r en
situación de reemplazo por enfermo,
160
a partir de 29 de agosto últtinit), conresidencia en. Murcia., al tenienteobsevado• de Aviación D. JOge Are_
gO Montero.
Lo comunico a V. E. para su c-o_
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Lermr...
Núm. 20.302
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer_
tificado de reconocimiento aculta_
tivo, practicado al *efecto, y d..3. egn_
formidad con lo establecido en las
Instrucciones aprobadas por urden
circular de 5 de-junio de 1905 U. L.
número. 101), he resuelto- decimal- en
situación de reemplazo, par-z,nfermo
a partir de 4 de mayo últinpo, con
resideacja. eni plurci a, al sargento
movilizado especialista en coinbus_
tibleis D. Serafín Eseartí. Santadreu.
Lo co•munieD a V. E. para su co_
noeimiento v cumplimiento. Baree_
lona, O de octubre de 1938.
r f
CARLOS NÚÑEZ
TITULOS
Num. 20.303
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
tfqimiiajdo cx-dn alprovechrami:_ nto
tel•e adnett,ralialIor bornbardero
y de c.:_)niormidaci con lo dispuesto
en e. artícuih segunda del decr(.to
(le 1n (le cictubre cle 1936 (D. O. nu_
mero 210), he resulto concede. al
soldado alumno Angel García. ?rapa
ter, el título . de dicha. especia
.y ernipi,e,a. de cabo c.k A- iación, en licis
que disfrutará la antigiiedlad de. 22
tle eleptiembre iíitimo, cia eiecti(13
admilnistratives a partir primero
del corriente mes.
Lo comunico a. V. E. para.
nocimiento y
"
cumplimiento.
lon.a, 6 de otctubre de 1938.
p n
CARLOS N-C'IZIEZ
Señor...
sI co,_
Ba Tee_
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
MIN1STEPIO DE HACIEN
DA Y ECONOMIA
Ntlin. 20.304
Ilmo. Sr.: La «Gaceta de la P,-P.p.ü_
Mica», -de dieciocho del pasado apofsto,
publicó un decreto dell Ministerio de
Di-fensa Naoional, fechado el dieci
séis; el mal .concede derechos rawivos
al personal cvil .y militarizado que,
pre'sftando servicios en inftustriais de
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,dicadas. a_ la producción de inat..rial
de guerra, resultare mi erto • incapa_citada, total o,iparci-almente, para eltrabajo coima consecuencia de ?a a,c_(-ion di 1 fuego enemigo.
Desenvolviendo. lo preceptuado en
dicho decreto, con vistas a 'fijar lascondiciones precisas para el, reconoci_
ml:nto de posibles derechos-y la. cuan
tía 'de las :pensiones a conceder. se
estima necesario dictar una orden
que recuerde, a le vez, dais clisposiicion-ets de procedim:entcs aplicables.
Por ello y teniendo en cw.nta
establecido en la orden circular del
Ministerio de DUensa Naci;).nal de
veintisiete de septiembre último 50--bre .,:iectos retroactivo,. del decreto
Mack, el de Haenda y. E;c()nomiaha tenido a bien disponer:
Artículo iprimi ro,. Las ,pk-rsonas
que ISC crean can derecho al disfrute
de los haberes, pasivas que concedL,
el. decreto de dieciséis de agosto de
mil noy.cientos, trienta y ocho, di_rigirán la oportunja instancia a] D4-
rector General de la Deuda, Se9-uro6
y. Clases Pasivas, única autoridadeapaci,tacla .patra su, .c-onsesió 1..• •
A la instancia acompañaran los
documentos que respecto a las pen_
s:ones exti.aordinanas por defun
ción comprobada o presunta, e in_
• utilidad o invap..dez, exigen las (Sr
cenes de este Ministerio de dieciocho
de febreio. y treinta de mtayo de Mil
novecientos treinta. y siete; las CL-r
t ifi eaeiont/s del ,Reglistro Civil de
mostrativas del parentkze-o que li_
glie al reclarnánte con el causante,
y, en su caso, la información de
pobreza, conforme a la dktermi-nado
poir el viente Reglamento para la.aplicación del Esdatuto de Clases
Pasivas del _Estado. Los intkresados,
en caso de residir fuera de Bareelo_
na, podrán -dirigir la instancia y documentos a la expresada Dirección
directamente o or coinducto de
'los delegads»s de Hacienda de ?a pro_víncia de su residencia y practicarante los interventott s de ésta las
inTurilia c iones testificalos suploto1-sNas- -l.ns .do2utmentas 1-eferidos,
cuando no, si a poSibl.ke asompar.ar los
c.ritinalos, por depender d.e RegiRtrCIS o. a u taridades situadas n zona
rebelde.
Artículo Sf gundo. También .1le4)n1_
pañarán a la documentación antes
dicha. un certifiea.d, que se reputa
como, iiiíseo para la coneesiiyín ide
es,t a e '1;, :ze. de .1-1 iy;.ic,n es, dido
per la ,Silbsecretaría de Armamento.
El refurid() documento habrá de
codit ner :
a) Un resumen -de-hechos, liereci:_
ativ 3 (le 1a °casión. y cireunsugnci as
en que ocurrió la muerte o, ineapa_
cid.a(l total o parcial para eltraba
jo y la afirmación dt: que .5sta fité
producida por acción del fuego ene_
migo.
•■■
b) La fábrica en la que el .perso
nal civil .o in..ilitarizado a que se re
,L Q, U UiS benne-POS, IV.a _
restando si:r.ye trata de industriaini_
litarizacla a requisada por. el Ni..nistor.o de Densa Nacional o que,sin estarlo, produce malea. al de
guerra, en. una proporción del ochen
ta por ciento clu. su producción glo_
que entrega totalmente a! Mi-.
nisterio de Defensa Nacional.
e) El grado o empleo In el Ejército que ostentaba el causante .a.1
ocurrir su fallecimiento o inutil.t.dad,
.debiendo los incluidos en ese caso,
acomp_añar, además, el titula enpe_di do por el Ministerio de Deftnsa.
Nacional, o( manifestar el .número
del .«Diario Oficial» en. el que aquelFranciisco Vicente Codina
d) a. juicio del que expide el
certificado, el, calulante esté com_
prendido en los artículos' sesenta .y
tres, sesenta y cuatro, sesaita y cin_
co, sesenta y , seis a sesenta y siete
del Esta.tiuto d Clases Pasivas.
Articulo
,
tercero. Tendrán derecho
a las pensiones dichas en caso de
muert,-:- los familiares que detalla di
cho Estatuto y la tramitación ,le las
mismas se ajustará a. lo. prevenido
en la arden -mlInisterial de dieciocho
de fe.brero.de mil noviecientos trein_
ta y siete—a ;excepción de los rela
tivos a la competencia, como esta
blpee e artículo primero—y en el de
inya.!idez el que la sufra, tramit án
(lose 1,9-s expedientes, .en esta caso,
confoirmi.,-, a. 1 a. orden de este Mini s_
terio tre:.nta de mayo del propio
año.
ArUcudo cuarto. Se adquirirá el
cere•ho • al cu.4rute dt las pensi•In
e--‹trac,rdinarias de referencia, cuan_
do los hechos determinantes -1,1. fa
llecimiento, o invalidez total o. par_cial para el trabajo, se hayan producido a !partir del 'día die&nuevl.
de julio de mil novecientos treinta
y seis y se estiraará como sueldo re
gulador el correispandientte al em_
p!eo militar del carnsant.---. o im otro
caso el mínimo de •‹diez pesetas, di a..
rias, cuallquiera que sea el jornal
p•re:hido.
Lo digo a V. I. para sin c‹ nor _
m iento y demás efectois. Ba.peelona,
cinco de cietnbre de • mil noveeiento,s
treinta: y ocho.
MENDEZ ASPE
Ibribo. Sr. Di14-ictor General de la
Deaida, .S-egurcis y Ciaseis Pasivas.
(De ha «Gaceta» m'in'. 280)
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